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CAMBO E N L A ASOCIACION DE 
LA PRENSA. — CONFERENCIA 
SOBRE E L PROYECTO DE M A N -
COMUNIDADES. 
Madrid, 1°. 
El jefe de los regionalistas catala-
nes y diputado á Cortes, señor Cam-
bó, ha dado en la "Asociación de la 
prensa" nna conferencia notabilísi-
ma sobre el proyecto de mancomimi-
nades para Cataluña y otras regio-
nes. 
Dijo entre otras cosas el señor Cam-
bó que la presentación del proyecto 
á las Cortes por el Gobierno rectifica 
la política histórica que el centralis-
mo venía inspirando; que no cree en 
la hipocresía y deslealtad que se atri-
buyen al señor Canalejas con relación 
á las mancomunidades, pues de no ser 
así la actitud del Jefe del Gobierno 
pudiera muy bien acarrear 4 la NEU 
oión serios disgustos. Por último, ha-
ciendo el señor Cambó un estudio ex-
tenso y luminoso del proyecto, cen-
suró que España consuma en Marrue-
cos sus energías, pues aun solucionán-
dose satisfactoriamente la cuestión 
marroquí, nada práct ico y positivo 
podrá lograrse, cuando, á. su juicio, 
la orientación nacional debiera ser 
otra, buscando en Sur América, por 
la comunidad de intereses y la identi-
ficación espiritual con sus pueblos, 
compensaciones á las energías que en 
la Península se desperdician, engol-
fados como están los partidos en es-
carceos y rivalidades de poca monta, 
sin atender como es debido al fomen-
to de la riqueza nacional. 
El señor Cambó ha sido objeto de 
muchas felicitaciones. 
V I S I T A A H U E L V A . — GR AND ÍO 
SO RECIBIMIENTO. 
Huelva, l3. 
Han llegado á esta ciudad el ilus-
tre orador americanista y senador del 
Reino, don Rafael Mar ía de Labra, y 
algunos asambleístas americanos que 
tomarán parte en los festejos del cen-
tenario de la Constitución promulga,-
da en Cádiz en 1812. 
Las autoridades de la provincia, di-
rectivas de los Círculos de Recreo y 
una muchedumbre inmensa, les reci-
bió en la estación del ferrocarril, acla-
mándoles delirantemente. 
Las damas les saludaban con sus 
pañuelos desde los balcones y aplau-
dían á los ilustres excursionistas. 
E l Alcalde les dió la bienvenida, 
agradeciendo su visita. 
En su honor se preparan distintos 
homenajes. 
E l señor Labra y los asambleístas 
i r án esta tarde ó m a ñ a n a al Monaste-
rio de la Rábida. 
E L PROYECTO SOBRE MANCO-
MUNIDADES. 
Madrid, Io. 
Los diputados y senadores más in-
fluyentes cambian frecuentemente 
impresiones acerca del proyecto de 
ley de mancomunidades, presentado al 
Parlamento por iniciativa de las di-
putaciones provinciales de Cataluña. 
La impresión predominante es que 
podrá salir el proyecto triunfante en 
ambas Cámaras sin tropezar con gra-
ves dificultades.. 
E N LOS FERROCARRILES ANDA-
LUCES SE R E A N U D A E L TRA-
BAJO. 
Madrid, Io. 
Según telegramas recibidos en el 
Hotel TROICHA 
VEDADO, HABANA 
Lazar delicioso y el preforido por la sociedad haba-
aera para pasar la temporada de varano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con bailo de mar, crAtts, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc.. escríbase á la Adminis-
tración del Hotel 
C 1701 My. 
TINTURA "LA E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su brl« 
iiantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á |2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: R A M O N S A N C H E Z . 
C 1697 My. 1 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E V E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 4271 
C 1675 My. 1 
C a s c o s y F l o r e s d e S O M B R E R O S 
^J¡^ HEMOS recibido modelos adornados de las mejores casas de 
•v?{7 París, é invitamos á la« damas á conocerlos. Esta casa tiene 
la mejor fábrica de cascos que hay en la Habana. E l surtido 
de flores es extensís imo y los precios muy reducidos. 
A u x Galeries Lafayette. i 1 7 , OBISPO NM. 1 1 7 
C 1808 alt. 16-16 My. 
Ministerio de Gobernación, proceden-
tes de Málaga, Sevilla, Granada, Cór-
doba y Jerez, se han reanudado los 
trabajos en los ferrocarriles andalu-
ces, terminando la huelga. 




En el Centro de Cultura Hispano-
Americana ha dado una interesante 
conferencia el bibliófilo señor Oneca, 
quien abogó por la reunión en el Ar-
chivo General de Indias, de copias de-
bidamente legalizadas de todos los 
documentes existentes en los distin-
tos archivos y bibliotecas del Nuevo 
y Viejo Mundo, que tengan relación 
con el descubrimiento, colonización y 
civilización de América. 
LAS V I C T I M A S D E L INCENDIO 
D E V I L L A R R E A L . — ENTIERRO. 
Castellón, Io. . 
Ha fallecido en el hospital la niña 
que ayer había sido sacramentada y 
que en el incendio del cinematógrafo 
de Vil larreal recibiera gravísimas 
quemaduras. 
A l entierro de la infeliz criatura 
concurrieron millares de personas. 
En los demás heridos, cuyo falle-
cimiento se temía, parece operarse 
una reacción favorable, ofreciendo es-
peranzas de salvarse. 
FIESTAS DE AVIACION.—VUE-
LOS A D M I R A B L E S . 
Córdoba, Io. 
Garnier ha realizado un vuelo so-
bre la ciudad, que tuvo de duración 
diez y siete minutos. 
A l aterrizar, el famoso aviador 
efectuó evoluciones verdaderamente 
emocionantes, entusiasmando al pú-
blico que le t r ibu tó una ovación. 
También en C áceres han sido cele-
bradísimos los vuelos realizados por 
Tixier. 
ACTUALIDADES 
'i Triste y lamentable historia la que 
el Presidente de la República hace al 
Congreso del intento de desembarco 
de las tropas americanas en Daiquir í 
y de los antecedentes de ese desagra-
dable suceso! 
Del Mensaje del Presidente parece 
deducirse que los americanos se pro-
ponían desembarcar sin necesidad al-
guna, pues que los intereses extranje-
ros estaban allí sufícientemente res-
guardados. 
Y que—y esto es lo más alarman-
te—al decir al general Monteagudo que 
podía consentir el desembarco de las 
j tropas americanas, cree haber evitado 
j ' ' muy graves y acaso desastrosas con-
1 secuencias para el país y para la nacio-
¡ nalidad." 
Luego no somos dueños de nuestra 
l propia casa, como sostiene hoy E l 
Triunfo en un artículo que, con pe-
I queñas variaciones, nos parece haber 
j leído ya en aquellos tiempos en que, á 
1 pesar de estar bloqueados por la es-
; cuadra americana, aun se oían frases 
1 
I tan encendidas como esta: "¡xYntes se 
hundirá la bóveda celeste!" • 
Les hemos permitido, sin protesta, 
para evitar graves y desastrosas con-
secuencias, que desembarquen en Dai-
quirí, 6 lo que es lo mismo, en el za-
snián de nuestra morada. | Y todavía 
hnv gente patriotera que se indigna 
ó aparenta indignarse, porque, hacién-
donos eco del sentir de los cubanos más 
I ^ O N G I N K S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Tecdomiro 
Apartado 636 
P A R A R E T R A T O S 
el platine, Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñaiuos pruebas. Suplica* 
tnoz vean nuestra» muestras de am-
pliaeicmes que haremos á precios ba-
rates. 
CiJAS M k CMMLE8 
DIEBOLD 
L i b r e s d e r i e s g o d e h t r m e d a d . 
g B m o t i s a d M á p r u e b a d e faego 
y l a d r a s e s . 
ARALUCE, HRTI5EZ T Cía. 
San leraack» 23, Habana 
¿No hay nada que pedir n i podemos 
mejorar en nada! Pues que siga la 
danza, que nosotros, ahora como siem-
pre, ya hemos cumplido con nuestro 
deber. 
Por lo demás, conste que nos parece 
acertadísima la resolución del señor 
Presidente de tener al Congreso al 
corriente de cuantas dificultades inter-
nacionales se vayan presentando. 
Así hay menos probabilidades de 
que, llegado un caso parecido al que 
obligó á Mr. Taft á hacerse cargo del 
gobierno de Cuba, volviesen á faltar 
elementos cubanos y organismos lega-
les que, dándose cuenta exacta de la 
realidad, evitasen la pérdida ó por lo 
menos la suspensión del gobierno de 
Cuba por los cubanos. 
Por fortuna los americanos no han 
desembarcado en Daiquirí , porque no 
lo ha juzgado absolutamente preciso 
el comandante del crucero de la Ma-
rina de los Estados Unidos anclado en 
aquel puerto. Quiera Dios que el des-
embarco no llegue á efectuarse. Mas 
si por desgracia entrasen en el vestí-
bulo de Daiquirí , y del vestíbulo pasa-
sen á la sala de la Plaza de Armas, 
no les dejemos sentarse, por imprevi-
siones ó por celos; que una vez que se 
arrellenen, difícilmente volverán á le-
vantarse. 
BATURRILLO 
chancleteo de los que van á las mani-
festaciones callejeras, contorneándo-
se al son del tamborcillo, con gestea 
de lascivia, supuso que yo hacía es-
carnio de los pobres descalzos, que no ' 
pueden renovar su calzado, y me ame-
nazó con el castigo de obreros y de 
míseros. 
Y no ha estado muy justo dedu-
ciendo de los actos de un particular 
en su finca lo que sería un gobierno 
de mis correligionarios los conserva- ; 
dores, entre los cuales los hay, en in -
menso número, demócratas , nobles y 
buenos. 
Por lo demás, no he atribuido yo 
^ 'a lgunas" condiciones educativas sil 
i inteligente autor de "Labor intelec-
i t u a l ; " le concedo "muchas." Y alé-
; grese de que no le juzgue muy hábi l , 
I en esta politiquilla personal, ciega é 
insidiosa, que por aquí nos gastamos. 
| Educador, es t í tulo más bello que pro-
! pagandista político. 
Y . . . felicitemos á los lectores de 
"Recortes y Comentarios:" ya sef 
prefieren en esa sección los asuntos1 
de interés palpitante; antes estaba 
destinada ella, casi en absoluto, á co-
piar lo que decía la prensa de provin-
cias en honor de Zayas y su asamblea: 
asunto secundario por demás. 
Honor al capi tán Marcos, merced k 
cuya cívica denuncia el Alcalde de 
la Habana se ha decidido á clausurar 
un teatro donde la más grosera in-
moralidad se burlaba de la sociedad 
cubana y de las protestas de la pren-
sa digna. 
Lo que allí sucedía, de escándalos, 
de r iñas, de desvergüenzas, sólo en 
los pueblos en l iquidación se consien-
te. Y daba muy pobre idea de la au-
toridad la perduración de semejantes 
atrevimientos. 
Yo tampoco quiero disparar con 
bala rasa contra el compañero de 
"Recortes y Comentarios" de " L a 
Opin ión . " Entre amigos y colegas 
ilustrados, hablamos de protectorado ¡ Q ê se estiman, c o n ^ ruido de la pól-
definido ó de autonomía verdadera! 
Bueno, ¿estamos bien? ¿Somos ver-
daderamente libres é independientes? 
1 vora basta. Pero fué él quien cargó 
con perdigones su fusil cuando, 
aplaudiendo yo que en el recibimien-
to á Menocal no hubo ese ridículo 
Viene exponiendo " E l M u n d o " 
opiniones sobre la incógnita que se 
nos presenta para ver de lograr una 
¡ situación definitiva, de que está se-
i diento el país, dado que el carác ter 
i preventivo actual de la Enmienda 
I Platt ha resultado en la prác t ica ine-
j ficaz para evitar brotes convulsivos. 
Y el colega recuerda que en Egip-
5 S K 
U L T I M A S H O R A S 
C 1921 alt Í>-1 
F U E R A C A S P A - - N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L Dr. J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoain 117 
^ Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 914 104-7 M. 
Nueva partida de QUINIEN-
TOS MIL RAMOS DE FLORES 
menudas {miniaturas), están á 
la Menta en la gran casa 
L A S N I N F A S 
Segunda partida de la tem-
porada: más de TRESCIENTOS 
MIL R A M O S D E FLORES Y 
PLANTAS vendidos en el mes 
de Abril. Visite las mesas de 
esta casa antes de adornar su 
sombrero. 
L A S N I N F A S 
La casa de tei'idos, sedería 
Y confecciones, telas y adornos de gran fantasía. Precios los 
más baratos. 
Para los niños dirigibles y globos los martes y sábados. 
Lencerías de hilo y algodón, especiales. Warandoles, mar-
quisett y muselinas lisas y bordadas, de fantasía. Guarniciones. 
O 
X 
L A S N I N F A S , Gsliano 77, esq. á S. Miguel. Teléfono A-3888 _ 
0 * 1 = 
C 1947 3-1 
j t ffH I | I""1 | t • A C I G A R R O S E X Q U I S I T O S - - E S P E C I A L I D A D E N A R R O Z F i N O — V i s í t e s e la suntuosa expos ic ión, única en su clase insta-
' i l I ^ ^ B I J t ^ m ff* m^M I j U & latl& en B E L A S C O A I N 4 6 antiguo, entre Zanja y San José , donde pueden admirarse objetos de utilidad y adorno de todas clases 
™ * fam I V i I • ™ m ^ • canjeables por muy pocos cupones de los que se encuentran en las cajetillas de L A E M I N E N C I A . Y a llegaron magníf icos fonógrafos 
c ixsg alt< 8.25 
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to y en Túnez, ingleses y francpses 
han acreditado una forma de protec-
torado que ha salvado para la civi l i -
Eación aquellos países, empobrecidos 
y atrasados. 
Con fórmula igual, con otra, como 
las necesidades locales y las realida-
des americanas exigieran, eso hemos 
indicado en este DI^BIO, bajo repulsas 
crudas y maliciosas suposiciones de 
obsedidos, durante los últimos años. 
Y hemos creído demostrar que la l i -
mitación de nuestra soberanía, que 
nuestra evidentísima dependencia po-
lítica y económica del país vecino, no 
indica sino la existencia de un pro-
tectorado, despectivo por su forma, y 
por su fondo infecundo: por lo que 
debíamos, ya que la absoluta inde-
pendencia es una quimera, tratar de 
modificarlo, regularlo, cientificarlo, 
en consolidación precisamente de la 
per^nal idad nacional. 
Que era ineficaz el procedimiento, 
lo habíamos previsto; que lo arbitra-
rio, lo voluntarioso de la protección, 
rebajaba nuestra capacidad, lo hemos 
dicho; que n i para hacer mucho bien 
á la causa del orden tendr íamos l i -
bertad bastante, lo hemos temido. Y 
tanto que, hace pocas semanas, pre-
viendo la victoria comicial de los con-
servadores, y apuntando k la ligera 
los graves males de orden social y po-
lítico creados por la génesis del t r iun-
fo liberal, p reguntábamos á Menocal 
y Varona: " S i , entre otras medidas 
urgentes, contienen ustedes el mato-
nismo, arrojan del presupuesto á mi-
llares de parási tos , que ñ. t í tulo de 
Valientes han dejado el trabajo y se 
han impuesto con amenazas al Poder 
para que les mantenga, y fuera preci-
60 prender, perseguir y hasta matar 
6 los que á la.revuelta npelen /.es-
tán ustedes seguros de que el tutor 
les de ja rá hacer y no es t iba rá peli-
gro para la independencia provocar 
esos trastornos? 
Porque así es el texto de la Enmien-
da P la t t : "Los Estados Unidos tienen 
el derecho de intervenir para preser-
var la independencia." ¿Cuándo? 
¿quién la declara en peligro? ¿qué 
t r ibunal declara llgeado el momento? 
¿cómo será la ingerencia, armada, pa-
cífica, para ayudar al Gobierno, para 
dar la razón á los alzados como en 
1906? Nada de lo escrito lo precisa, 
Y ahí está el mal. 
E n Santo Domingo, por ejemplo, 
un Tratado entre potencias fija la 
acción de cada contratante. En Egip-
to, la misión de Inglaterra se defi-
nió. En los principados de la India 
están determinadas las respectivas 
funciones. 
Aquí no. Y lo mismo puede ser 
la ingerencia en caso de guerra, 
que por desastre económico, que por 
amenaza, de nación ext raña , que por 
snarquia interna ó porque, á su j u i -
ciot á juicio del tutor, la sanidad no 
sea perfecta, la salubridad no sea 
bastante en todo el l i toral de nuestra 
patria. 
La necedad ha solido decir de nos-
otros: "Nos tá lg icos del l á t igo ; an-
siosos de nuevo amo; inconformes con 
la l ibertad; instrumentos del anexio-
nismo." 
Y era, pardiez. que sentíamos ho-
rror del anexionismo, y más horror 
de los medios, de violencia, de domi-
nación y de ultraje, que una declara-
ción de nuestra incapacidad podría 
emplear. Llegar, dentro de cincuen-
ta años, á la condición libre de Esta-
do americano, pasando por las terri-
bles fases de la conquista, la domina-
ción, el menosprecio, el dominio insu-
lar y el terri torio, para que entonces 
fueran ciudadanos nuestros nietos, 
que ya pensar ían y hablar ían ^n in-
glés, nos parecía espantosa perspec-
tiva. 
Ahora mismo acaba de decir Esco-
bar í " L a Lucha" que en "Waahiner-
ton se estudia un plan para eontro-
lar nuestra hacienda, eonsid^rsudo 
disparatada, y delictuosa la gestión 
del partido liberal. Mejor ŝ  diría 
la conducta de nuestros legisladores, 
que son los que no rectifican el pre-
supuesto, los que huyen de las ('áma-
las cuando se va á discutir lo más 
importante en todos los paísew; los 
que las subvenciones y los regalos al 
parasitisT0O acuerdan, á manos lle-
nas. 
Ya. según e! insigne periodista, se 
discuten los candidatos para la di-
rección y fiscalización económica ; ya 
se piensa en la administración de las 
Aduanas y en la reducción de nues-
tros gastos, 
. Y yo pregunto á los ilustrps romo 
Buatamante: ¿Aunque eso sea bueno 
á la postre para el desenvolvimiento 
de la riqueza pública y la estabili-
dad misma de las instituciones, no hu-
biera estado mejor prever el casn. y 
haber detprminado en un tratado que i 
esa nueva merma de nuestra sobera-1 
nía sería consecuencia inmediata de | 
un estado de ruina en nuestro Erario, ! 
para que hubiéramos sido menos de-
rroehadores ? 
Yo creo que aunque hubiésemos es-
tado veinte años sin Presidente: ó 
aunque teniendo un Presidente cuna-
no. una Comisión Consultiva ó un Mi -
nistro de alta talla en los Estados 
Unidos hubiera discutido y hasta ve-
tado actos del Congreso y detalles de 
la Administración, lejos de perder, 
habríamos ganado mucho todos: el 
ideal de patria, la vida colectiva, el 
nombre cubano, los extranjeros" y los 
nacionales, la riqueza y la educación 
popular. 
No sé si ello será obra de los años 
ó de los desengaños, lo cierto es que 
ya no tengo de patria, de libertad, de 
progreso y de justicia el concepto 
que pude tener un día y que miles de 
mis paisanos tienen. Eso de Cuba 
soberana aunque arruinada, de patria 
libre aunque despoblada, de patrio-
tismo aunque en la anarquía , de ban-
dera propia sobre tribus ó sobre ca-
dáveres, no lo entiendo. Yo quiero 
todo eso, pero con orden, con paz, 
con decoro, entre ruidos incesantes 
de talleres y fábricas y en la tranqui-
lidad y con la plena garant ía que la 
civilización debe proporcionar á los 
hombres. 
•TOAQÜIN N . ARA'MBURTT. 
L A P R E N S A 
Prescindamos del mayor ó menor 
número de bajas rebeldes de la acción 
del Yarayabo, Las cifras en estos ca-
sos suelen ser harto elásticas. 
Lo cierto es que las fuerzas del go-
bierno han batido por primera vez á 
los alzados mandados por Estenoz é 1 
Ivonnet. 
Lo cierto es que esta batida ha con-
tenido las impaciencias y la inquietud 
generales y ha levantado algo el espí-
ritu público que iba cayendo en peli-
grosa desconfianza. 
Y sirva este estreno de recompensa 
al animoso general Mendieta, por su | 
acto de disciplina á aquellas órdenes 
tan necesarias como poco halagadoras 
del Gobierno y del general Montea-
gudo. 
Elogiamos sin regateos el Mensaje 
en que el general Gómez expone al 
Congreso el proceso de sus gestiones 
para sofocar la rebelión y para con-
tener la "ingerencia" armada de los 
Estados Unidos. 
Conviene mucho para futuras res-
ponsabilidades, enterar al Congreso y 
é la nación de que el Gobierno ha he-
cho cnanto está en su mano para re-
primir á los alzados y para conjurar 
el gravísimo peligro del Norte. 
E l Día encareció ayer el temor, ra-
ro é incomprensible para él, con que 
el Gobierno miraba el auxilio y la pro-
tección de las tropas americanas á las 
propiedades extranjeras. 
Y escribe hoy el propio colega: 
Ahora hay que iTuarnecer con tro-
pas, que hacen falta para empeños de 
mayor importancia, el ingenio Tal que 
es de una compañía americana, la mi-
na Cual que pertenece á una sociedad 
francesa, el ferrocarril Hache que ex-
plota una entidad británica. ¿Que el 
ingenio y la mina y el ferrocarril de 
este, de aquel y del otro cubano corren 
peligro? ¡Qué importa! Si se los que-
man ó se los destruyen que se aguan-
ten. No es posible atender á todos á la 
vez y primero hay que velar por los 
intereses extranjiros. 
¡Los intereses extranjeros! ¡ Ah, son 
sin duda alguna muy respetables, muy 
dignos de consideración, como lo son 
todos los derechos! A l ciudadano ex-
tranjero que convive con nosotros y á 
fuerza de talento, de laboriosidad y 
de vi r tud ha levantado una fortuna, 
es justo que se le proteja. Pero ven-
gamos á cuentas: ¿por qué este ex-
tranjero ha de ser preferido á un na-
cional tan inteligente, tan laborioso y 
tan honrado como él? ¿Por qué los in-
tereses de los cubanos han de quedar 
situados en un plano inferior al que 
ocupan los intereses dó los extranje-
ros? 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D C O M P A N Y 
A V I S O 
Esta Compañía ha decidido sacar á subasta el arrendamiento 
del local para Restaurant, Café y Puesto para venta de periódi-
cos, libros, tabacos, cambio de monedas, etc., en su Estación 
Central, cpn arreglo al pliego de condiciones y proyecto de con-
trato que estarán de manifiesto en la Secretaría de la Adminis-
tración (Egido núm. 2, altos) hasfa el dia Í2 , víspera del fiiado I 
para la subasta ó sea el día 14 cíe Junio próximo. 
HABANA, 30 de Mayo de Í912. I 
El Administrador General, 
ROBERTO M. 
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H ORR. 
Si Cuba fuese un pueblo fuerte co-
mo Inglaterra. Francia ó España, ten-
ga E l Dia la seguridad de que ningún 
nepresentante de otra nación, ni nin-
gún vecino había de andar buseando 
garant ías extrañas para sus intereses 
y propiedades. 
Mas Cuba es un pueblo débil. Harto 
hace el gobierno cubano con defender-
se á sí mismo y con garantizar la vida 
de sus ciudadanos y de la República 
contra los rebeldes. Fuera gollería pe-
dirle más. 
Para lo otro, para la garant ía de las 
propiedades y vidajs extranjeras, están 
la Enmienda, admitida por el go-
bierno de Cuba, y las cláusulas del 
Tratado de París, por el cual los Es-
tados Unidos han adquirido solem-
nes é ineludibles compromisos an-
te Inglaterra, ante Francia, ante Es-
paña, ante todas las potencias que 
tengan en Cuba intereses ique prote-
ger y defender. 
Es al gobierno de Cuba al que le 
incumbe defender ante todo las vidas 
y propiedades de sus ciudadanos. 
Es al gobierno de los Estadas Uni-
dos al que le atañe garantizar ante las 
potencias en casos de peligro los inte-
reses, de los extranjeros. 
í a M M í a c í o I a l 
Obligados por la índole de esta sec-
ción á leer cuanto de importancia nos 
sirce la prensa extranjera, hemos po-
dido advertir entre las escenas cómico-
trágicas que por el mundo parlamen-
tario sueéden que uno de los Parlamen-
tos más tranquilos é inofensivos es el 
español, no obstante la presencia en él 
de los Azzati, Soriano y demás compa-
ñeros alborotadores amantes del es-
cándalo y del ridículo. 
E l último suceso ocurrido tuvo por 
escenario la Cámara prusiana y por lo 
original, así como por lo comcutadísi-
mo que ha sido en Alemania y fuera 
de ella, reproducimos su narración pa-
ra solaz de los que todo lo encuentran 
justiñeado tratándose del Congreso 
español. 
He aquí cómo lo relata la prensa de 
Ber l ín : 
E n el Landtag prusiano se venía 
discutiendo un proyecto de ley que al-
gunos consideraban como antipolaco y 
antidanés, es decir, como una ley de 
excepción, y lo estaba defendiendo un 
diputado nacional-iiberal, cuando al 
diputado socialista Borchardt, ique es-
taba de pie junto á la tribuna, se le 
ocurrió hacer algunas interrupciones. 
E l presidente, Barón de Erfa, le rogó 
que fuera á colocarse en su escaño ó 
que cesara de interrumpir. 
Bordiardt no se dió por enterado y 
siguió cortando la palabra al orador. 
El presidente le declaró excluido de la 
Cámara para todo el resto de la sesión, 
pero el socialista, en vez de marcharse 
del salón, fué tranquilamente á sen-
tarse entre sus correligionarios Leinert 
y Hoffmann. 
E l Barón de Erfa, al verse así des-
atendido, requirió al diputado para 
que saliera del saión, contestándole 
Borchardt:—El que me obligara á ha-
cerlo, incurr i r ía en la pena de cinco 
años 'de trabajos forzaiios, en vir tud 
del artículo 105 del C5üigo civi l . Se 
suspende la sesión, «¡xclamó el presi-
dente, dando un fuerte campanillazo. 
Media hora después la sesión se rea-
nudaba y Borchardt aparecía tranqui-
lamente sentado en su escaño. El Pre-
sidente le requirió de nuevo para que 
saliera del salón, hizo leer algunas ar-
tículos del reglamento y dijo á uno de 
los hujieres:—Id, pues, á echar al se-
ñor, A l mismo tiempo se presentó el 
teniente de policíi1. Kolb, quien fué 
acogido por el socialista 'Koffmani^ 
con tres ¡ H u r r a ! formidables. 
El oficial se acercó á Borchardt y le 
entregó el decreto de expulsión que 
acababa de recibir del presidente; el 
diputado se lo devolvió, diciendo:—-El 
Código civi l en el artículo 305 castiga 
con cinco años de trabajos forzados al 
que trate de alejar por fuerza del. Ra-
jón de sesiones á un diputado. E l te-
niente respondió: Conozco el Código, 
pero os requiero para que salgáis ^ 
salón confoime á Ja orden que araba 
de dar el señor presidente. 
La expectación era enorme: el dipu-
tado protestaba eon energía; do pron-
to se .presentaron dos agentes llama-
das por el ofieial y se dirigieron al es-
caño de los socialistas ¡ pero lo más no-
table del caso e.̂  que, después de dar un 
empujón á Hoffmann, cogieron por el 
euello á Leinert y entre el tumulto que 
se promovió se lo llevaron, mientns 
Borchardt se quedaba tan tranquilo 
en su puesto. 
Hotel de Francia 
T E N I E N T E R E T IR 
Habitaciones amuebladas con 6 sin ser-
vicio de mesa. Sitio excelente para co-
misionistas. «280 í t - : 9 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consuita» de 12 A & 
Te lé fono A-3935, 
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INYECCION " V E N ü 
Puramente veíretal 
D E L D O C T O R R. O. L O R I E 
E l reanodlo Biás rftpIGo 7 seguro o 
eoractún de la eonoirea. blenorrisia, 
rea blancas y de toda clase de flujo* 
aaclsruos que sean. Se r&ranti&a to 
ertrechez. C u r a poeltKam+.nta 
IVÍ v»n*a en to.i-i« .&« fanna«l%a. 
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Guando los que se llevaban á Lei-
nert lieiraron junto al ban^o del go-
bierno y ya iban á echarle fuera del 
local, el teniente se dió cupnta de la 
equivocación y fuera de sí gritó con 
voz de trueno:—; Pero si no os este se-
ñor I ¡Sohadlo en seguida! ¡Si es á 
atruel al que hay que detener! 
Los agpntes dejaron en paz y mal-
trecho á Leinert. y se dirisricron ha^ia 
Borohartd. qup es hombre corpulento 
y que para aumentar sus meidios de 
rP5Í5rtpnc.ia se había sentado en el suelo. 
Entre cuatro lo levantaron en volan-
das y quieras no quieras lo sacaron á 
un pasillo. 
Leinert, entrp tanto, indignado se 
dirigió ála tribuna para protestar de 
la equivocación de que había sido víc-
tima, pero el presidente le quitó la pa-
labra -, una señora que estaba en la t r i -
biíoa piiblica aplaudió, varios protes-
taron,^ el Barón Erfa. amenazó con 
despejar y se restableció el orden, con-
tinuando el debate. 
Pero no habían terminado los inci-
dentes en esta regocijada sesión. Bor-
chartd. que estaba dispuesto á todo 
trance á asistir á ella, aprovechando el 
revuelo producido por las protestas de 
Leinert y las manifestaciones de los 
curiosos de las tribuna^ se había des-
lizado en el salón por otra puerta y ca-
llandito se fué á sentar en su ascaño. 
Los diputados de las derechas, al ver-
le, gritaron ¡A la calle! ¡A la calle! 
Pero la cosa no era tan fácil: había 
que llenar algunos trámites. 
Se suspendió la sesión, se dictó por 
el presidente otro decreto expulsando 
á Borchartd. fué llamado el teniente, 
éste entró eon sus agentes y punto por 
punto se repitió la escena antes des-
crita, que terminó levantando en bra-
zos cuatro hombres al diputado y sa-
cándolo otra vez al pasillo. Pero esta 
vez se adoptaron más preceuciones, 
pues no solo se colocaron guardias en 
todas las puertas, para impedirle que 
entrara, sino que le pusieron una pa-
reja que le fué siguiendo á todas par-
tes mientras estiDvo en la Cámara. 
Y gracias á esto pudo seguir sin 
'otras interrupciones el debate, que ter-
minó acordándose que el proyecto de 
ley volviera á la comisión correspon-
diente. El que, según dicen los perió-
dicos, estaba indignadísimo era el dipu-
tado Leinert, de quien afirman que ha 
anunciado que en lo sucesivo llevará 
armas para protegerse él mismo en el 
ejercicio de sus derechos constitucio-
nales y precaverse contra las equivo-
caciones de la policía. 
Si hubiese ocurrido esto en España 
buenos nos hubiera puesto la prensa 
francesa ¡ pero como ocurrió en la gra-
ve y sesuda Cámara prusiana. , . pun-
to en boca que asoma el casco. 
Fallo absolutorio 
La Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, ha dicta-
do fallo absolutorio en la causa ini-
ciada á instancias del "Banco Espa-
ñ o l , " contra don Eugenio Alvares de 
la Campa, empleado que h§ sido de 
aquel establecimiento de crédito. 
Celebramos que la Audiencia hava 
reintegrado con ese fallo en el mere-
eido concepto público que disfrutaba, 
al señor Alvarez de la Campa, pí rso-
nalidad muy justamente querida y 
apreciada en la Habana. 
RÍGA G O L ^ S I R I A ^ 
La gente menuda lo asegura: su 
más rica golosina son las pastillas de 
chocolate bombón crema con leche de 
Mestre y Martinica. 
¡Qué ricas son esas pastillas! Has-
ta las personas mayores comen con 
gusto tan deliciosas pastillas. 
Chocolates, pastillas de ehocolate 
con leche, bombones, galleticas finas, 
etc., Mestre y Martinieg., se venden 
en todas partes. 
Pidan siempre esos productos. Es-
tán elaborados expresamente para per-
sonas de gusto. 
C 1920 1-1 
a M O V I M I E N T O A C I S T A 
LAS TROPAS A M E R I C A N A S NO 
H A N DESEMBARCADO. 
E l jefe del Servicio telegráfico en 
Oriente, señor Linares, ha informado 
al Gobierno que hasta hoy á las nueve 
de la mañana no habían desembarca-
do las tropas americanas en Daiquirí . 
El cañonero "Paducah," llegó ayer 
á aquel lugar y pretendió desembarcar 
tropas con objeto de prestar protec-
ción á las propiedades americanas, pe-
ro al conocer lo bien atendidos que es-
taban aquellos intereses por las fuer-
zas cubanas, desistió de sus propósi-
tos y manifestó que con las fuerzas que 
había visto consideraba hallarse bien 
resguardados dichos intereses. 
E l cañonero se retiró á corta distan-
cia de aquel puerto, manteniéndose en 
actitud espectante. 
Agrega el señor Linares que el pe-
ríodo grave ha pasado y que durante 
la noche no ha ocurrido ninguna no-
vedad en aquella provincia. 
Los trenes de Cuba y del Este han 
rendido sus viajes nominalmente, sien-
do éste un buen síntoma. 
BATIENDOSE CON 
ESTENOZ E IVONNET 
E l Gobierno ha tenido noticias de 
que desde ayer por la madrugada se 
están batiendo contra los alzados de 
Estenoz é Ivonnet, las fuerzas manda-
das por los coroneles Vaillant y Va-
liente. 
Se dice que el combate duraba por 
la tarde y que la artillería ha jugado 
en este encuentro papel muy impor-
tante. 
Se asegura asimismo que las fuerzas 
del Gobierno, se apoderaron de las po-
siciones ventajosas que el enemigo ocu-
paba. 
Esta noticia se ha sabido por varios 
paisanos llegados del lugar de los he-
chos. 
E L MINISTRO DE H A I T I 
El Ministro de Hai t í , señor Duvi-
vier, se entrevistó ayer con el Secreta-
rio de Estado, señor Sanguily, queján-
dose de que por la fuerza pública ha-
bían sido heridos dos súbditos de su 
nación, en una finca cerca de Guantá-
narao donde trabajaban. 
Añadió el referido diplomático que 
los haitianos no está mezclados en la 
actual revuelta, como han asegurado 
algunos periódicos, 
L A S A N I D A D Y LOS ACTUALES 
SUCESOS, 
Entre el Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, el Cuartel General del 
Ejérci to y los Jefes locales de Sani-
dad de la Maya, San Luis, etc, se han 
cruzado los siguientes telegramas: 
" D r . Cuervo,—Comisionado Espe-
cial,—Hospital Santiago de Cuba,— 
Entrevís tese con General en Jefe del 
Ejérci to ó ayudante general coman-
dante Torriente, para proceder con 
toda urgencia organizar servicios mé-
dicos en San Luis, Palma Soriano, 
Songo y en cualquier otro lugar que 
lo considere oportuno el General en 
Jefe, procediendo en todo caso con-
forme á las instrucciones precisas que 
reciba del general Monteagudo ó 
quien lo represente.—Dr. Varona 
i Suárez, Secretario de Sanidad." 
"Comandante Torriente. — Cuartel 
¡ General del Ejérci to .—Santiago de 
Cuba.—Por esta Secretaria se ha or-
denado á los Jefes locales de Sanidad 
de San Luis. Palma Soriano y Songo, 
escojan locales apropiados para Hos-
pital de Emergencias esos lugares. 
Dr. Cuervo saldrá tren central martes 
noche con dirección Santiago, con 
Comieras, instrumental y material 
I necesario, así como con instrucciones 
para ponerse á las órdenes General 
Jefe del Ejérci to ó quien lo repre-
sante para organizar servicios que 
1 sr-an solicitados. La dirección del doc-
j tor Cuervo es hospital Santiago de 
Cuba.—(P.) Dr. Varona Suárez, Se-
cretario de Sanidad.' ' 
, " L a Maya. Mayo 25.—6 y 30 p w, 
i —Secretario de Sanidad.—Habana 
i Casa Jefatura Songo carece de con?" 
• clones. Conferencia tenida con cor . 
'• nel Machado, que se encuentra en ^ 
• ta. es de opinión optimista. pero _ 
• mo medida dp previsión debp a W * 
' larse una casa aquí, en la Maya. parJ 
' instalar Hospital de Emergencias 
nunca en Songo, porque resultará' 
inútil . Caso de existir operaeiones 
que. demanden auxilios de impor 
tancia sería proximidades la Maya v 
nunca en Songo. Es de opinión ge 
remitan seis camillas y un crédito sii 
ficiente para adquirir las medicinas l 
instrumentos que sean necesarios 
pues de este modo se evitaría el caso 
posible de que se adquieran y no fn*. 
ran necesarios poniendo yo á dispo. 
sición Gobierno instrumentos que po, 
seo. Dice se necesitan dos enferme-
ras. un practicante y respecto á mé-
dicos, es suficiente con los del Ejér-
cito que operan en estas cercanías v 
conmigo, pero caso necesario recu-
rr i r ía al municipal de Songo, Re-
góle me conteste con respecto á la 
opinión del coronel Machado.—Pir. 
mado Flores, Jefe local de Sanidad," 
" D r . Flores. Jefe Sanidad la Ma-
ya.—Dr. Cuervo, delegado esta Secre-
tar ía , encuéntrase en Oriente con en-
fermeras, instrumental, mesas opera-
ciones, geringuillas, medicación ur-
gencia y cuanto sea necesario y á las 
inmediatas órdenes del Cuartel Ge-
neral. Si Cuartel General lo cree 
preciso que ordene hospital urgencia 
La Maya y al que puede , pedir coro-
nel Machado. En todo momento pro-
ceda de acuerdo con Jefe Ejército 
esa.—(F) Varona Suárez, Secretario 
de Sanidad." 
"Palma Soriano. Mayo 28.—5 p. 
m.—Secretario de Sanidad.—Habana. 
— Se encuentran establecidas seis ca-
mas para recibir heridos que resulten 
á consecuencia actual movimiento. 
Alcalde Municipal del término presta 
positiva cooperación. Cuando necesi-
te recursos lo solicitaré de acuerdo 
con su telegrama.— (F) Dr. Arnaz, 
Jefe local de Sanidad.'* 
"San Luis, Mayo 28.—7 p. m.—Se-
cretario de Sanidad.—Habana.—En 
contestación á su telegrama recibido 
tsta tarde, tengo el gusto de comuni-
carle que el jefe de esta zona militar 
me informa que el Cuartel del Ejér-
cito dispone de un Hospital de Emer-
gencias con 25 camas material nece-
sario. A l mismo tiempo siguiendo 
sus instrucciones y no reuniendo con-
diciones el local de esta Jefatura, so-
licité y obtuve gratuitamente del Cen-
tro de detallistas é industriales me 
concedieran el local que ocupan en 
este poblado. Necesito para la orga-
nización de dicho hospital 20 ó 25 ca-
mas y anexos necesarios cuento auxi-
lio profesional médico municipal doc-
tor Somo de Vi l l a é instrumentos de 
ambos esterilizador para curas y ro-
pas, jeringuillas hipodérmicas de uno 
á veinte C C desinfectantes y guante 
operaciones ocho y nueve, debiéndo-
lo significar que esta Jefatura no 
cuenta con recursos necesarios para 
ello. Creo necesario los servicios de 
dos enfermeras y dos enfermeros, de-
seando saber día vendrán enfermeras 
para prepararles alojamiento.—(Fir-
mado) Rubio, Jefe local de Sanidad." 
"Jefe Sanidad.—San Luis.~-üoc-
i tor Cuervo lleva instrucciones y au-
torización', así como instrumental y 
elementos necesarios. Si antes su lle-
gada fuese necesario, usted puede ad-
quirir camas alojamiento heridos 7 
• atenderlo todo recurso, dando cuenta. 
Prepare alojamiento enfermeras. Go-
i bierno agradece cooperación Alcalde, 
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nédicos y ( entro detallistas indua-
triales.— (F) Varona Suárez, Secre-
tario de Sanidad." 
•'Habana. Mayo 30.—1 y 30 p. m. 
^_Jefe Sanidad San Luis, Oriente^— 
tfenga listo local hospital urgencia en 
esa localidad doctor Cuervo, Delega-
ción Secretaría camino ^sa con en-
fermeras. mosas. instrumental y ma-
t(rial quirúrgico. Avise esta vía cú-
se oncuentra organización dicho 
hospital ordenado en telegrama Se-
cretaría ayer.— (F) Varona Suárez, 
Secretario de Sanidad." 
"San Imis, Oriente. Mayo 30—7 y 
40 p. m.—Dr. Varona Suárez. Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia.— 
geta tarde llegó doctor Cuervo y de 
acuerdo con él se está ultimando or-
ganización hospital. Ayer me fué 
pedido por jefe esta zona mil i tar el 
local que le comuniqué me fué cedi-
do gratuitamente para establecer hos-
nital Emergencias y conseguido pro-
pedióse á trasladar el material qui-
rnrgrico y demás útiles que tenían en 
el cuartel Ejérci to. Dr. Cuervo envia-
rá mañana para hospital materiales 
que faltan para también unir dos 4 
los demás. Resuelvo dificultades ha-
bitación enfermería.—Dr. Rubio Jefe 
local de Sanidad." 
PRESENTADO 
Pedro BetancouTt 31 de Mayo, 10 
p. m.—•Secretario Gobernación, Haba-
na.—Como á las tres de la tarde se me 
presentaron Pedro García y Celestino 
Armas, dkiéndome que en loa cañave-
rales idel ingenio ' 'Socorro" se encon-
traba Esteban Abreu, titulado cabeci-
lla levantado entre Palos y Cabeza y 
que deseaba hacer su presentación an-
te mi autoridad. Con este motivo dis-
puse que un policía pasase é dicho lu-
gar para traerlo lo cual efectuó y al 
que pondré disposición del Juez mu-
nicipal.—Qomóiez, Alcalde munioi-
pal. 
EN EL CENTRAL " A N D R Í B I T A " 
Cruces 31 Mayo, 9 p. m.—Secretario 
Gobernación, Habana. — Administrat-
dor general " A n d r c i t a " me informa 
que anoche á las diez y media se ««cr-
earon al batey dicha finca por detrás 
caballerizas tres hombrea dos á caballo 
y uno á pie. y al darle el alto por 
pareja movilizada contestaron con 
una descarga haciéndoles fuego movi-
lizados y se retiraron matando con 
uno de sus disparos el mulo que u t i l i -
za carro finca. Fuerzas guardia rural 
y movilizados este pueblo estaban re-
corrido anoche me informan que no 
¡han encontrado rastro alguno. En re-
oorrkio que han practicado hoy por el 
término no ocurre novedad. — Gran, 
Alcalde municipal. 
SIN NOVEDAD 
Matanzas Mayo 31. 11.20 p. m.— 
Secretario Gobernación, Habana.— 
Noticia provincia reina absoluta tran-
quilidad.—Lecuona, Gobernador. 
Vueltas 31 Mayo. 7.20 p. m.—Secre-
tario 'Gobernación, Habana.—Recorri-
do término hoy por policía no ocurre 
novedad.—Fprnávdsz, Alcalde. 
Santiago de Cuba 31 Mayo, l-oó 
p. m.—Secretario Gobernación. Haba-
na.—Sin novedad término municipal 
Holguín.—Mandvlcy, Gobernador. 
SIN CONFIRMARSE 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor Laredo Bru, nos manifestó hoy 
no haber tenido confirmación oficial 
acerca del combate en Yarayabo 
anunciado ayer. 
LA SUSCRIPCION PARA LOS VO, 
LUNTARIOS DEL GENERAL 
PIEDRA. 
Con las cantidades siguientes ha 
quedado cerrada la suscripción abier-
ta por el señor Alberto González para 
comprar uniformes, calzado, sombre-
ros y polainas, para los voluntarios 
Movilizados por el general Piedra: 
Oro americano 
Br. Presidente de la Repú-
blica. $ 500-00 
Banco Naeional de Cuba. . „ 500-00 
Sr. J. M . Tarafa. , 250-00 
Señores Inclán. García y 
Compañía ; • „ 250-00 
Sr. Lucio Betancourt. . . . „ 250-00 
S--. ,TpSús Barraqué. . . „ 100-00 
Sr. José Castro Targa-
rona ,. 48-20 
Sr. Dá maso pHsalodos. , . „ 50-00 
Sr. Orestes Ferrara. . . . „ 50-00 
Sr. Ignacio Remírez. . . . 50-00 
Sr. Luis Pérez , 10-00 
Total . % 1.858-20 
Oro español 
Bfc Marcelino Díaz de 
Villegas 
Hanco Español de la Ha-
bana 
Sr. José López y Rodrí-
guez 
pJP. Juan Mencía 
Sr. José María Espinosa. . 
5res. Llerffndi y Vilaret. . 
Bree. Nonell y Hno. . . . 
Alberto González. . . 
Señores Eehevarría y Lá-
zame 












Pinar del Río, Mayo 31, 11.30 p. m. 
—Alcalde Consolación del Sur dice ea 
estos momentos visítalo comisión pre-
sidida por Asencio Miliáu, Presidente 
Centro Veteranos, manifestando con-
dena el movimiento efectuado contra 
la República y que ofrece cien hombres 
para restablecer la paz. En toda la pro-
vincia reina orden completo.—1. So-
brado, Gobernador. 
GUARDIA LOCA1/ DE L A H A B A N A 
El Gobierno ha dispuesto que provi-
sionalmente, se establezca en lo suce-
sivo, el Cuartel Oeneral del Cuerpo 
de la Guaidia Local de la Habana en 
el Castillo de la Punta, donde radica-
rá la Oficina Central y funcionará la 
Comisión organizadora. 
LQ que se ha«e público para general 
conocimiento. 
Por la Comisión ¡ A. Sanjcnis, 
Secretario. 
NO SALDRA POR AHORA 
El generai don José Lara Miret vi-
sitó hoy al señor Presidente de la Re-
pública, para enterarse de la fecha de 
su salida á operaciones. 
El Jefe del Estado le manifestó que 
las noticias recibidas del Mayor Ge-
neral Monteagudo revelan de modo 
terminante que por ahora no es nece-
sario enviar más fuerzas á la región 
oriental, por cuyo motivo el general 
Gómez ha dispuesto que el señor Lara 
Miret continúe en la Habana en con-
diciones de salir á campaña si fuese 
necesario. 
LO DB RAMON DE LAS YAGUAS 
Leemos en " E l Cubano L ib re , " de 
Santiago de Cuba, del día 29 de Ma-
yo último, lo que sigue í 
" A esta ciudad ha llegado el señor 
Emilio Revilla, dueño de varios esta-
blecimientos en el barrio de Ramón 
de las Yaguas y uno de los más perju-
dicados en el asalto de aquel pueblo 
por los rebeldes, los cuales han cometi-
do allí, en el día de ayer, las más abo-
minables fechorías de bandolerismo; 
y por esta razón hemos querido cele-
brar con él una entrevista. 
E l señor Re villa nos ha dicho que 
después de la detención de los guar-
dias rurales, los rebeldes, que estaban 
mandados por Ivonnet y Estenoz, ro-
ciaron con petróleo la casa-cuartel de 
la Guardia Rural, que era propiedad 
del señor José Estevanell, y la incen-
diaron. 
Después iniciaron ^1 saqueo, vacian-
do por completo la tienda que allí 
tenía establecida el señor Navidad 
Cruz, en las afueras del poblado, y el 
establecimiento mixto de los señores 
Rams y Revilla, en el cual penetraron 
muchas mujeres negnas, que sacaban 
las piezas de tela y rompían las v idr ie-
ras en que había frascos de esencia, 
destapándolos y vertiéndose el conte-
nido sobre sus cuerpos. 
Una vez inutilizados los muebles de 
las casas de las familias blancas que 
allí vivían, el cabecilla Ivonnet ordenó 
que 150 hombres, al mando de Juan 
Gonzúlei. director que fué de un perió-
dico racista, se dirigiera al barrio de 
Yer ta de Guinea, conocido también 
por La Demajagua, para que se apo-
derasen de cuatro guardias rurales que 
allí había destacados, lo cual no pu-
dieron lograr porque, avisados éstos, 
huyeron, llevándose las armas. 
A l ver los rebeldes que no lograban 
este propósito, empezaron á saquear la 
tienda de víveres que allí teuían los 
señores Revilla y Rams, donde las mu-
jeres secundaban, como en Ramón de 
las Yaguas, la operación de los bando-
leros rebeldes, y á los gritos de ' ' ¡aba-
jo la I^ey M o r ú a ! " iban robándose las 
botellas y demás efectos que había en 
los escaparates, á la vez que apuraban 
el contenido de las botellas, por lo cual 
el señor Revilla, les dijo que entre las 
mercancías no estaba la Ley Morúa 
por cuya derogación tanto vociferaban 
y que les daba ímpetus para destruir 
lo que un cubano digno había podido 
reunir á fuerza de trabajo y honra-
dez. 
l'na v«z terminado el saqueo, que 
no se realizó en los establecimientos 
que en aquel barrio tienen los negros, 
fué rociada con petróleo la casa del se-
ñor Revilla, é incendiada, propagán-
dose las llamas á cinco casas más que 
erj.n de la propiedad del mismo se-
ñor, y en las cuales había estableci-
das una panadería, el cuartel de la 
Guardia Rural, un salón de baile y 
dos viviendas particulares. 
Las pérdidas que en este hecho van-
dálico causaron los rebeldes á los se-
ñores Revilla y Rams se calculan eu 
fOOOO pesos y en 10.000 las que les 
causaron en Pcdmarito, lugar cereaiK-
á Ramón de las Yaguas, que es donde 
primero saquearon; y al regreso de 
Yerba de Guinea, incendiaron la casu 
en que estaba la tienda mixta de estos 
señores, y en la cual, como hemos di-
cho, se realizó antes el criminal saqueo. 
Los señores Juan Rams y Emilio 
Revilla pudieron escapar milagrosa-
mente, para venir á refugiarse en esta 
ciudad." 
U L T I M A H O R A 
CONSEiO DE SECRETARIOS 
E l Presidente informó «al Consejo 
del estado en que se encuentra el alza-
miento. Expuso las medidas adopta-
das para extinguirlo y las noticias que 
le había trasmitido el Mayor General 
señor Monteagudo, dándole cuenta de 
las columnas organizadas que estaban 
ya movilizadas y las que salían á ope-
raciones conforme al plan de campaña 
adoptado y del que esperaba éxito muy 
rápido. Y dijo ique ya en el día de 
ayer le había dado cuenta de un en-
cuentro importante y que parecía 
mejorada allá la situación. Que los 
trenes funcionan perfectamente y 
que el General en Jefe le pide que no 
envíe más fuerzas por considerar sufi-
cientes las que tiene para dominar el 
alzamiento. 
Se encomendó también por el Con-
sejo á la comisión designada para 
resolver si procedía la competencia 
con la Comisión del Servicio Civil en 
el caso de la separación hecha por el 
Secretario de Hacienda del «Tefe de la 
Zona Fiscal de Manzanillo que fué 
mandado reponer por la Comisión del 
Servicio Civi l . 
DE PROVINCIAS CABLEGRAMAS DE EA PRENSA ASOCIADA 
E L S I T I O D E F E Z 
Los seis mil (franceses que guarne-
cen la capital del imperio marroquí, 
han cometido la tontería de llevar to-
dos ellos y exhibirlos (que fué lo peor) 
el famoso reloj ideal que la casa de 
hierro y compañía vende en la Haba-
na y los moros,, entusiasmados ante 
alhaja tan eelgante y bonita, los tie-
nen sitiados y sabe Dios si de allí no 
salga un francés sin que entregue el 
reloj ideal, objeto de la codicia indí-
gena. 
p o r T í s o f i c I T s 
PALACIO s 
E l señor Zayas 
Con objeto de enterarse del estado 
de la situación en Oriente, hoy visitó 
al general Gómez el Vicepresidente de 
la República doctor Zayas. 
Totfll $ 1.662-00 
Nota.—Mañana publicaremos la re-
aeión de las prendas compradas y la 




Noticia falsa.—Agresión y castigo 
21—V—7 p. m. 
• E l Cubano Libr«" publica un su-
ceso ocurrido en San Manuel, dicien-
do que Dieg'o Caraballo es jefe de unos 
alzado^ en aquel lugar, siendo por el 
contrario uno de loa Jefes armados en 
defensa del gobierno residente en este 
término. Cuando hacía el recorrido, al 
llegar á San Manuel partió un tiro de 
una casa hiriéndole levemente. Sus 
compañeros ante tal agrasión dieron 
muerte á uno de sus agresores. Reina 
la calma en la jurisdicción, 
Hl Corresponsal. 
SECJiETARJA D g HACIENDA 
El Ministro de España 
Se han dado órdenes al Alminis-
trador de la Aduan i para que le soan 
dispensadas las cortesías de estilo ol 
nuevo Ministro de España, que llega-
rá hov á bordo del vapor ' 'Alfonso 
X I 1 1 . " 
Transferencia de créditos 
Por decreto del señor Presidente 
de la República se han transferido de 
distintos capítulos d»l presupuesto, 
ocho mil pesos al capítulo de Impre-
vistos. 
La Inspección del Impuesto 
Esta mañana comenzó el traslado 
de las oficinas de la Inspección Ge-
neral del Impuesto, al nuevo ¡ocal 
construido en los altos de la Secreta-
ría de Hacienda. 
Exentas de recargo 
Por Decreto Presidencial se han de-
clarado exentas de recargo araucela-
rio las flores de biscuit, hojas ie ca-
lamina, hojas de hojalata y tubos de 
goma, que se emplear en la fabrica-
ción de las coronas fúnebres del país. 
Por otro Decreto se exentú.i tam--
bién de recargos arancelarios al acei-
te de oliva y al de semillas de algo-
dón, comprendidos en la partida 2/4 
del Arancel, que se emplean en la 
manufactura de manteca del país. 
Licencias 
Por la Secretaría se han conce lido 
las siguientes licencias: 
Un mes á Manuel Sartorio, escri-
biente de la Aduana de Gibara; 15 
días á Venancio Solazábal, escribien-
te de la Aduana de Cienfuegos; rtn 
mes á Emilio Puentes, oficial de la 
Spceión de Aduanas de la Secretaría 
de Hacienda, y nu mes á Enrique Ar-
talejo. oficial de la Sección de Paga-
duría. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Las basuras en Palatino 
Por la Jefatura local de Sanidad s.̂  
ha rogado al señor Ingeniero Jefe de 
la ciudad dé las órdenes oportunas á 
fin de que no se continúe vertiendo 
las basuras en la finca "Las Delicias' ' 
situada detrás de Palatino, para evi-
tar la gran cantidad de moscas que se 
observan en los tanques de Palatino 3' 
casas próximas. 
Papas en mal estado 
Se ha dispuesto por la Jefatura lo-
cal de Sanidad que sean arrojados á 
los vertederos de la ciudad 60 sacos 
de papas que se encuentran en estado 
de putrefacción depositados en el sex-
to distrito del muelle gpueral. proce-
dente del vapor '"Havana." 
Nombramiento interino 
E l señor Felipe Veranes, Inspector 
de Inmigración en Oriente, ha sido 
designado para ocupar temporalraeu-
te el cargo de Jefe ¡Odi? de Inmigra-
ción en Santiago d e j uha. 
EL CHOCOLATE DEL CORA 
— i Sabe usted, señor abate, 
que se acabó el chocolate? 
—Pues ve entonces, criatura, 
á comprarlo con presura. 
Pero ten mucho cuidado 
con lo que yo te he encargado 
porque no lo tomaría 
si no traes de la ambrusía. 
S A N T A C L A R A 
D E SAGUA 
Mayo 29. 
E l P. Carmona 
Ayer partió para la capital, deede don-
de seguirá viaje á Puerto Rico, »1 respe-
table é Ilustre R. P. D. Rafael Carmona 
de la Compañía de Jesús. 
El P. Carmona permanecerá en la Isla 
vecina hasta el raes de Septiembre pró-
ximo, en cuya fecha retornará á esta Villa. 
Deseárnosle un feliz viaje. 
E L CORRESPONSAL. 
L O S S U C E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
Hermenegildo Rodríguez Alvarez, 
vecino de Neptuno 46, hizo entrega l le 
un certificado médico en la tercera 
estación de policía, por el que consta 
que su hijo el menor Felipe Arango. de 
4 años, fué asistido de una intoxica-
ción leve, originada por haber ingeri-
do permanganato de potasa. 
E l hecho fué casual, pues dicho me-
nor recogió las pastillas de perman-
ganato del suelo de la cae». 
VIA E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
Por habérsele ocupado un par de 
zapatos de señora, • cuya procedencia 
no pudo justificar, el vigilante 458 de-
tuvo esta madrugada en la calle de 
Aguila esqilina á Barcelona, al blanco 
que dijo nombrarse José Pérez Her-
nández, vecino del Cerro, por lo que 
fué remitido al vivac acusado de hurto. 
A la voz de ¡a ta ja! fué detenido 
en Merced esquina á Curazao, el blan-
co Zoilo Rodríguez, residente en Es-
peranza 142, el cual era perseguido 
por Orlando Camacho M6ndez, encar-
dado de la posada ' ' Delmónico," 
quien lo acusa de haberlo sorprendido 
en los momentos que trataba de lle-
varse una maleta, que había dejado en 
dicho establecimiento un huésped que 
se encontraba ausente. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
El vigilante especial número 26, 
presentó en la segunda estación de po-
licía, al mestizo Antonio Asi Pérez, ve-
cino de Tenerife 62, el cual hace en-
trega de un revólver que se le cayó y 
disparó k un individuo de su raza, que 
montó en un coche do plaza en la ca-
lle de la Merced próxima á la de €om-
postela. 
El dueño del revólver desapareció. 
E l blanco Quintín "Pábregas, fué 
detenido á la voz de ¡a ta ja! al i r hu-
yendo de la persecución que le hacía 
don Antonio G-arcía <jriitiérrez, vecino 
de la fonda "Las Cuatro Naciones," 
acusándolo de haberle hurtado dos 
luises 3r un peso sesenta centavos pla-
ta española. 
A l detenido, que ingresó en el vivac, 
se le ocupó el dinero hurtado. 
Anoche fué conducido al hospital de 
'Emergencias, el blanco Domingo 
Aeasta y Artiles, de la Habana, de 26 
años, vecino 'le Luz número 1, donde, 
el doctor Jiménez, médico de guardia, 
lo asistió de fenómenos de conmoción 
medular, de carácter grave, presentan-
do además el paciente síntomas de em-
hriaguez alcohólica. 
Este individuo manifestó á la po-
licía que al transitar por la acera de 
la calle de Luz entre Tn ¡uisidor y Ofi-
cios, tropezó con otro individuo que 
venía en dirección contraria, que lo 
hizo caer sobre las paralelas de los 
tranvías eléctricos, siendo alcanzado 
en esos momentos por un carro. 
La policía detuvo al motorista Pon-
cian^ Corral del Río, que fué puesto 
en liberta.d por disposición del señor 
Jntís de guardia. 
Pedro Madengo Martínez, fuf1 asis-
tido en el segundo centro de socorro, 
dp una herida menos grave en la re-
gión cv^ipital enn desprendimiento de 
loa incisivas inferiores, y desgarradu-
ras en los dedos de ambos piés. 
Estas lesiones las sufrió al caerle en-
cima una cerca de madera, en el inr-en-
dió ocurrido ayer en el depósito de 
maderas del señor Ivadlslao Díaz. 
El sargento de la novena estación de 
policía señor Luis Suárez. informó 
anoche al señor Juez de guardia, ha-
berse constituido en el hospital de 
Emergencias, donde se encontraba 
gravemente lesiona-do un menor de la 
raza mestiza. 
Este resultó nombrarse Maximano 
Pedro Lago, vecino de Paseo 38. en el 
Vedado, el que según certificado mé-
dico presentaba una herida pérforo-
cortante situada en el epigastrio, pe-
netrante en la cavidad abdominal. 
Esta lesión la sufrió con los fragmen-
tos de una botella que llevaba en las 
manos y la cual se rompió al tener él 
la desgracia de caerse en la vía pú-
blica. 
El hecho fué casual. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y 
L A REBELION RACISTA 
Washington, Jumo Io. 
E n un despacho recibido en la Se-
cretaría de Estado, se dice que los 
marinos americanos no desembarca-
ron en Daiquirí. Créese aquí que el 
comandante del cañonero '' Paducah,'' 
que está frente á Daiquirí, no deseni-
barcará sus marinos hasta que no sea 
necesario proteger las propiedades 
americanas. 
E n otros despachos se anuncia que 
los empleados de la Spanish-Ameri-
can Iron Company lograron defen-
derse satisfactoriamente contra el ata-
que de los alzados. 
E l Departamento de Estado creí 
que por ahora no es necesario la pre-
sencia de ningún barco americano en 
aguas de Santiago de Cuba, porque 
según informes recibidos ya no corren 
tanto peligro las propiedades de los 
americanos en la provincia oriental 
de Cuba. 
H U N D I M I E N T O DE U N PUENTE 
Manila Junio 1. 
A consecuencia de haberse des-
prendido los cables de acero que sos-
tienen el puente colgante del ferroca-
rril de Benguet, han muerto diex per-
sonas, resultando heridas otras diez. 
GANO DE ORO 
Trenton, New Jersey, Junio 1. 
E l billarista cubano Alfredo de Oro 
ganó anoche la segunda serie del 
match que libra con Edward Ralph. 
E l score final fué: Oro, 200 billas; 
Ralph, 136. Mañana se jugará la 
partida decisiva. 
GRAVE SITUACION 
Juárez, Méjico, Junio 1. 
Procedentes de Chihuahua, han lle-
gado á esta ciudad 75 alemanes y 50 
americanos. 
L a situación en Chihuahua es ver-
daderamente grave y predícese que 
de un momento á otro entrarán al sa-
queo los revolucionarios. 
L A HUELGA DE CAMAREROS 
Nueva York, Junio Io. 
L a huelga de los camareros de los 
hoteles sigue extendiéndose. Veinti-
dós hoteles, once restaurants y dos 
clubs están afectados por el movi-
miento. 
L a directiva de la Unión Interna-
cional de Camareros anuncia que ya 
hay cuatro mil sirvientes declarado;? 
T E L E G R A M A S ^ LA ISLA 
GUANE. 
Conducción de presos.—Tranquilidad. 
1—VI—8.30 a. m. 
Ayer ingresaron en el depósito mu-
nicipal cuatro procesados y condena-
dos por robo en el café "Kron Prin-
ce." Hoy serán conducidos á la Au-
diencia de Pinar del Río. 
Reina tranquilidad en el término, 
aunque se nota disgusto por la poca 
iniciativa para establecer, al igual 
que en otros lugares, vigilancia y re-
corrido en las poblaciones y alrededo-
res por vecinos honrados armados; 
todo debido á esperar parta la idea 
de la autoridad correspondiente. 
Los jóvenes simpatizadores de la 
Cruz Roja propónense ofrecerse in-
condicionalmente al Consejo Supre-
mo en caso necesario. Rumorase que 
se tomará ese acuerdo el domingo. 
Ramos. 
¿ G U E R R A g Í a T h A I T I ? 
Tirantes parecen estar las r^lacio-
I nes entre Cuba y Hai t í . Pero todo se 
1 arreglará si ambos países se compro-
, meten á respetar la ley y á tomar l i -
i cor de berro, bebida excelente para ca-
' tsrros. bronquios y pulmones. Se ven-
de en bodegas y cafés. 
ETAÍfonsíXIII 
Sesnin aerograma trasmitido de es-
te vapor á las oficinas de la Compa-
ñía IVasatlántioa española, el vapor 
correo '".Vlfonso X I J U ' llegará boy á 
la Habana, á las cuatro de la tsrde. 
en huelga en la ciudad y que para el' 
lunes, sí no se aceptan las proposición 
nes hechas 6 se llega á un arreglo, ha-
brá ocho mil hombres. 
Y a están llegando los negros rom-
pe-huelgas del Sur y ahora los mana-
gers de los hoteles están empleando á 
los estudiantes de los colegios p a r í 
servir las mesas. 
VUELO DE PRUEBA 
Atlantic City, Junio 1J. 
E l aeronauta Melvin Vaniman, que 
tiene en proyecto cruzar el Atlántico 
en globo dirigible, realizó esta maña-
na un vuelo de prueba sobre esta ola-
za. Melvin en su buque aéreo "Akron' 
se mantuvo en el aire cerca de una' 
hora, regresando sin novedad á su 
"hangar." 
E L " Z E P P E L I N TERCERO" 
Hamburgo. Junio 1* 
E l Conde Zeppelín ha efectuado hoyi 
un vuelo notable en su nuevo globo 
militar "Zeppelín I I I , " recorriendo 
450 millas, desde Friedrichsaíen á 
Hamburgo, en diez horas y media. 
U N LOCO 
Búiíalo, Nueva York, Julio !• 
Un rico campesino llamado G. B J 
Staples, mató de un tiro á su suegra» 
hirió gravemente á su mujer y luego 
se levantó la tapa del cráneo. 
OCUPACION DE LERDO 
Ciudad de Méjico, Junio ! • 
E n despachos extraoficiales se con* 
firma la ocupación de Lerdo por las 
fuerzas rebeldes. Créese que Torreón 
será atacado de un momento á otro. EIÍ 
Gobierno no ha recibido ningún parte-
oficial sobre estos sucesos. 
AHORCADO E N L A CELDA 
Panamá, Junio 1" 
i E n un mensaje recibido de ChidiquS 
se da cuenta de que Ernesto Quintero 
1 que hirió gravemente hace unos dina 
I á su tío el general Manuel Quintero, 
i ha sido encontrado ahorca-do en una 
i celda de la cárcel. Ahora es imposible 
i averiguar por qué Ernesto atacó á su 
\ tío. 
| E L MOVIMIENTO HUELGUISTA 
Londres. Junio Io 
Tres mil trabajadores del ferrocarril 
| Great Eastern acordaron anoche apo-
| ya la huelga de los braceros de mue-
lles, abandonando el trabajo si es no-
| cesario. 
I Fiesta suspendida 
Con motivo de las actuales circuns-
! .tancias. ha sido suspendida Ihasla 
• nueva orden la inauguración del edi-
| ficio "Palacio Provincial" que debía 
. llevarse á efecto boy en Santa Clara. 
Para un asilo 
El señor Peli-pe Silva ha dona-do un» 
manzana de terreno en Cienfuegos pa-
! ra la 'construcción del Asilo de An-
• cíanos Desvalidos, de aquella ciudad. 
E l "Sokoto" 
Procedente de Montreal. Canadá, 
entró en puerto esta mañana el vapo^; 
' inglés "Sokoto." trayendo carga T.\ 
.150 pasajeros, de los cuales 98 soa, 
chinos que vienen para esta cinilá«li 
Trece de dichos chinos fueron remt-
• tidos al hospital por ester padeciendo 
I de paperas. 
P U B L I C A G I O H E S 
" E L F I G A R O " 
Repleto de atractivos, hemos recibida 
: el número extraordinario de " E l Fígaro,' 
correspondiente á la semana pasada. En 
la portada aparece un magnífico tricolor, 
de la bandera cubana, y luego la décima 
premiada por el concurso celebrado por 
esta revista, siendo su autor Agustín Accs-
i ta, y otras varias recomendadas por e1 ju-
rado. Seis páginas ocupan los pensamien-
tos enviados por las principales persona-
lidades de Cuba sobre la bandera cubana,; 
infinidad de fotografías, dibujos, artícu-
I los y poesías sobre la bandera cubana y 
¡su historia; las diFtintas banderas; cómo 
deben saludarla las señoras, concurso 
abierto por el "El Fígaro," al cual han con-
testado ya las principales damas de Cuba, 
etc., y grabados en profusión. 
En la crónica, mxiy amena, retratos de 
la señora Bebé Deschapelles, y variadas 
notas de interés social. 
En suma: un gran número que debe ad-
quirirse y conservarse. 
V I A J E R O S 
Siguen saliendo para el extranjero 
la mar de personas. Todos esos viaje-
ros llevan equipajes cómodos, fuertes 
y económicos, de los que vende " E l 
Louvre y Lazo de Oro." Manzana de 
Gómez frente al Parque, Tel. A-6485. 
i s l r o r i i i o s 
U N C O N S E J O 
Para nadie es un secreto que para 
llegar á viejo hay que seguir consejos. 
Oiga usted esto, lector ó lecora. 
Cuando usted quiera un calzado de lo-
na, fino y elegante á la vez que le 
resulte harato. acuda por él á la gran 
casa de Muralla y Villegas, que se lla-
ma La Filosofía. . 
Cuando usted haga la prueba nos 
dará la razón, pues La Josefina es la 
casa nue más barato vende. 
Liga de Aire Puro 
Esta L i g ^ celebrará su sesión de 
constitución el sábado Io de Junio á 
las cuatro de la tarde en los salones 
del Dispensario. Apodaca entre Egido 
y Zulueta, para tratar los asuntos si-
guientes : 
Informe de la Comisión. Elección de 
la Directiva. Proyecto de Estatutos. 
Prograana de trabajo. 
Clases Pasivas Españolas 
El domingo día 2 del corriente y á 
las 3 de su tarde, oelebrará junta esta 
sociedad eu la casa de su presidente el 
coronel d d ejército español don Pablo 
Landa, Concordia r>0. 
I A VERDAD SE IMPONE 
En las actuales circunstancias se ne-
resitn valor y energía para poder com-
batir y fuerzas suficientes para sopor-
tar las penalidades de la vida, sienda 
necesario comprobar la veracidad da 
lo que manifestamos tomando la lecho 
frasca y pura que se espende en la le-
chería '¿La Verdad." de Manuel A r -
ne, sita en Jesús María 71, entre Ha-
bana y Compostela. 
Esta leche es ordeñada de vacas de 
pura raza, reputadas como las mejores 
del mundo, es el encanto de los niños 
en todas edades, de los enfermos el 
mejor alimento y de los ancianos la 
preferida por ser un gran alimento 
de fácil digestión y prácticos resulta-
dos. 
" L a Verdad" recibe directamente 
la leche de sus vaquerías del campo, 
cerca de la Habana, tres veces al d í a ; 
leche que viene tal como sale de la ubre 
de la vaca, sin adulteración de ninguna 
clase. Esta lechería no ha sido multa-
da ni requerida jamás por la Sanidad, 
" L a Verdad," Jesús Marte entre 
Habana y Compostela, 
D I A E I O DE L A MARINA—Bdición de la tar\le.—Jimio 1.° de 
ú í 
L A VIDA V U L G A R 
UN F U E G O " 
—Pos e n t ó s . . . 
—Pos entós, hasta d i m p u é s . . . 
Y Sidro miró á la. moza con los ojos 
muy abiertos, pero á la vez muy hu-
mildes; expresaba en la mirada las 
ternuras de un cariño poderoso, y las 
angustias de una sumisión que se le 
antojaba indigna. Salió de la corrali-
za descontento: hurgábale un resque-
mor de la conciencia, que le acusaba 
de flojón y muelle. Para cumplir los 
gustos d é l a moza y asistir á la esfo-' 
yaza, tenía Sidro que escapar como un 
ladrón cuando su madre durmiera, y ¡ 
tenía que dejarla en la casona, sin más 
guardia n i defensa que el perrazo. Y : 
eso le repugnaba y le dolía, porque 
aquella pasión honda y salvaje que le 
mordía el espíritu podía cegar sus! 
ojos, y mortificar sus nervios, pero nos 
oscurecía su bondad. Y mientras re-
corrió la callejuela fué Sidro en l u - ; 
cha tenaz, ansioso de volver á la ra-1 
paza para pedirla perdón si no acudía 
6 la noche, y ansioso de convencerse 
de que su madre no se enteraría, aun-
que la dejara sola. 
La casona de SjSro era la gala del 
poblado de Següenco: la corona de su | 
puerta áun descubría que había sido 
escudo, y áun entre los tenante* ^eg-
trozados quedaban partes del blasón 
soberbio de una familia guerrera. En 
la casona de Sidro debió arrastrar 
su orgullo y majestad una serie de 
señores que en los tiempos de sosiego 
cuidaban de sus tierras labrantías, y 
en los tiempos de combate, acaudilla-
ban siervos valerosos. E l mozo entró, 
preocupado aún. Su madre hacía cal-
ceta junto al l lar ; en la pieza ancha y 
oscura, salpicada con temblores lumi-
nosos, furojados débilmente por los 
brazos del velón, parecía sn madre un 
bulto más, confuso é insignificante; 
porque la madre de Sidro era una po-
bre viejecita santa, á quien habían de-
vorado el alma y consumido la carne 
muchas penas, muclias lágrimas, y al-
gunas veces rudos saerificios. Su vida 
se reducía á recorrer la casa solariega, 
que se adornaba antaño con blasones, 
y que ahora, escueta y cansada, ence-
rraba en sus paredes mucho frío, hon-
do silencio y brava soledad. Antaño 
debió ser blanda y amiga, cariñosa 
con los hombres, amable con las mu- \ 
jeres ¡ hogaño era enemiga del bu l l i - ! 
ció, y respiraba hosquedad. La ma- i 
dre del rapaz era una sombra: la casa j 
parecía amar las sombras; pero á pe-
sar de amarla y comprenderla, la casa 
lea, aojaba hurañamente , y levantaba: 
sobre ella una amenaza terrible. 
Sidro se acurrucó junto á la banca; | 
chispearon en el l lar algunos ramos, 
y la sombra cruzó la habitación. Si-
dro no saludó, no.se movió; y la som-
bra se detuvo y lenta, y dulce y cari-
ñosamente, empezó su preguntar con 
palabras cantar ínas y mimosas: 
—¿Quies la lleche. . . ? Porque mial-
ma ternás seda... ¿ Apúrro te la boro-
ñ a ! Porque tarás afamiau. . . 
Y después: 
—Ya ties focicu. . . Ya non tas bien 
por enteru . . . Ya pisasti mala her-
ba . . . 
Y la sombra se recoge en un rincón, 
y deja resbalar dolientemente sus pa-
labras y quejumbres: 
—Tú. f in de mió alma, yes asina. . . 
Tú non quiés facer casu de to ma. . . 
Porque esa mozona, fin, esa mozona ye 
tu p e r d i c i ó n . . . 
Sidro lo reconocía: la moza no era 
buena j no lo era. En Següenco tenía 
mala fama: sus pasos por la ciudad ha-
bían sido resbalosos; su conducta en 
la aldea, escandalosa. Sidro estaba 
convencido de que los sentimientos de 
la moza nada sano tenían para é l : le 
atraía, le llamaba, le esclavizaba á su 
antojo, pero no por amor ni por ter-
nura ; le esclavizaba á su antojo por-
que la casa de Sidro hablaba de r i -
queza y de nobleza, y porque aquella 
sombra vacilante que recorría la casa, 
le decía á su hijo con angustia: 
—Esa mozona ye t u p e r d i c i ó n . . . 
Y porque Sidro lo sabía todo, no 
• respondía á su madre, y se reconco-
mía y torturaba cuando oía aquel rosa-
! rio de sus quejas; pero el amor per-
verso hacia la moza se le había raeti-
i do tan adentro, que n i podía arran-
carlo ni acertaba á confundir lo . . . 
No d i s c u t i ó ; no cenó. Retiróse á su 
: cuartucho, que era nota de opulencia 
i en las casas del poblacho. Bajo el cuar-
; tucho. hallábase el pajar; bajo el pa-
j jar. la corraliza extensa. La sombra 
j masculló penosamente: 
—¡ Ay J e s ú s ! . . . 
La casona enmudeció. La noche des-
cendía entre la niebla de las alturas 
i cercanas. E l poblacho se hizo lúgu-
¡ bre. Y Sidro oyó á su madre recoger-
se, y bajó, sin darse cuenta y como 
si el deseo le arrastrara. I r ía á la es- i 
foyaza y volvería en cuanto le dijera 
I á la moza que le cansaba aquella es-, 
[ clavitud; porque él no había heredado í 
: las riquezas, tan sólidas y fastuosas I 
; de los viejos caballeros que le habían 
dejado el palaciote; pero había he-
redado su vir tud, conocía su dignidad,,! 
y aquello que la moza le pedía y su pa- j 
sión concedía, algo debía tener de cri-
l minal. cuando así le atormentaba la 
¡ conciencia. 
Y Sidro salió, escuchó, dió una vuel- | 
ta á la casona; se detuvo debajo de su i 
| cuarto, casi á la misma puerta del co-
rra l . donde resoplaba un buey, y va-1 
^1 hum0 
la rodeó; las llamaradas, trémulas, vi 
brantes. parecieron abrirse ante Viw 
pies, para dejar libre el paso y 
sionarla y envolverla luego-, y SQ}^* 
aquel crugir do las maderas, y el esta, 
llar nervioso de la paja, y sobre a^upl 
gemido del casón, que parecía com, 
prender su suerte, y sobre el clamoreo 
de los hombres, temblequeaba el srjto 
de la madre, que se quebraba en Ilail. 
tos y en angustias: 
—¡ A y mío fin de mió alma I . . . 
Y entonces, hubo un derrumbe; ]a 
habitación de Sidro restalló; la torren-
tada de llamas la lamió, la limó, la con. 
sumió; y la echó sobre las vigas del 
pajar, y luego echó las vigas del pajaj 
sobre los cuchos de la corraliza-, saltó 
una tromba de humo polvoriento, y ^ 
grito de la sombra del casón, que búa. 
caba. á su hijo de su alma, apagóse pa-
ra siempre, á la vez que las llamas en. 
cubrían los pedazos de blasón y los tro-
zos de tenantes que en la puerta del 
antiguo palaciote hablaban de estirpet 
rancias y de proezas guerreras... 
ENEAS. : 
: heaba la hierba con voluptuosidad que 
emborrachaba. A Sidro le pareció 
que á través del silencio de la noche 
llegaba á él una copla: y siguió junto 
á la puerta del corral hasta que oyó 
la copla tremulante, y como •balan-
ceada en un hil i l lo de voz. Sidro en-
cendió un cigarro, tiró el fósforo y 
entróse en la callejuela. 
E l fósforo subió curvo al tragaluz 
del pajar, cubierto de hierbecillas; y 
mientras Sidro se iba hacia el amor, 
las hierbecillas ardieron, y formaron 
una lengua con el temblor de sus lla-
mas, y corrieron después pajar aden-
tro. Y cuando Sidro entraba en la es-
foyaza. donde cantaba la moza, donde 
reían los mozos, donde se amontona-
ban las panojas como barritas dora-
das, el pajar del palaciote reventaba 
en un incendio, convertíase en un hor-
no, coronábase de llamas, despari*amá-
base en chispas, y mugía sordamente, 
como si ocultara dentro una corriente 
de aire huracanado. 
Primero fué el calor, luego fué el 
ruido, y fué el espanto después lo que 
sintió la sombra del casón; salió á la 
calle, temblorosa, ronca. . . Acudie-
ron unos hombres, y se corrió, y se 
g r i t ó . . . mientras el fuegq lo envolvía 
todo, y caían al corral las maderas en-
cendidas, y rebramaban las vacas, so-
focadas por el humo, ahogadas por el 
calor . . . 
ola. 
La sombra del caserón miró en v* 
dor con ojos espantados: aquel " 
mar salió de las en t rañas : 
—¡Ay mió fiu. ay mió tíu de mi5 
v i d a ! . . . 
Y entró á buscar á su hijo 
8 
cuarto era techo del pajar. 
A M O S P R E P A R A D O S 
m 
N a d a n o s a s u s t a . T e n e m o s t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a h a c e r u n a c a m p a ñ a 
d e c i s i v a . 
N u e s t r a s a m e t r a l l a d o r a s b a r r e r á n c o n t o d o s l o s q u e i n t e n t e n p o n e r s e á n u e s t r o p a s o . 
L a s o p e r a c i o n e s s e r á n m u y a c t i v a s . E m p e z a r e m o s d e s e i s d e l a m a ñ a n a á s e i s d e l a 
t a r d e y l o s s á b a d o s d e s d e l a m i s m a h o r a h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e . 
N u e s t r o s i s t e m a d e o p e r a c i o n e s s e r á d e l o s m á s m o d e r n o s . D i s p a r a r e m o s p r e c i o s • 
e n R o p a y S e d e r í a q u e d e j a r á n d e s c o n c e r t a d o s á t o d o s l o s q u e l u c h a n p a r a c o m p e t i r c o n 
l a c a s a m á s g r a n d e y p o p u l a r d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e R o p a 
Clanes estampados, á , 
Nansú blanco y de color, á 
Clanes estampados, vara de ancho, á, 









Nansú blanco, muy ancho, á 05 oentavos. 
Nansú blanco, vara y media de ancho, á 10 centavos. 
Madapolán, vara de ancho, á t. 05 centavos. 
•Madapolán, yarda de ancho, á 08 centavos. 
"Warandol, doble ancho, para vestidos, á 12 centavos. 
Warandol, bordado, en color y blanco, á 121-2 centavos. 
Warandol, hilo puro, dos varas de ancho, para sayas, á. 35 oentavos. 
"Warandol, hilo puro, blanco, bordado, á 50 centavos. 
Irlandas colores, á 05 centavos. 
Irlandas colores, doble ancho, á 09 centavas. 
Vichi francés, para camisas, á . . 13 centavos. 
Muselina blanca, bordada, vara dé ancho, á 10 centavos. 
iMuselina blanca, muy fina, á 06 centavos. 
Sábanas baño, muy grandes, á . $1.00. 
Toallas blancas, felpa, muy grandes, á 20 centavos. 
Corsés de 3 pesas, á ' . 70 centavos. 
Warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, para sábanas, á. 45 centavos. 
Medias negras H . R., para caballeros, á 35 centavos. 
Camisetas olán, francesas, de $1.50, á 75 centavos. 
iMedias de seda, negras y de color, á. 48 centavos. 
Calcetines niño, de color y negros, que-valen á 30 cts. á . 10 centavos. 
Seda obalitcs, en colores, á 17 centavos. 
Alemanisco blanco, 2 varas de ancho, á 25 centavos.-
Alemanisco de hilo puro, á 50 centavos. 
JufegOs mantel, 6 cubiertos, á $1.25. 
Pañuelos hilo puro, blancos, para caballeros, á • 15 centavos. 
Pañuelos hilo puro, blancos, para señoras, á 15 centavos. 
S e c c i ó n d e C o n f e c c i o n e s 
Balicas para niñas, con encajes, á $1.00. 
Batas para señoras, con encajes, á $2.00. 
Vestidos warandol, bordados, para señoras, á $2.00. 
Camisones bordados, á 50-centavos. 
Sayuelas blancas, á 50 centavos.' 
Por piezas y docenas, 
Grandes descuentos 
Piezas de nan.íú. blanco, con 30 varas, á 90 centavos. 
Piezas 'de nansú blanco, muy fino, á $1.50. 
Piezas de madapolán, vara de ancho, 30 varas, á . . $1.50. 
Piezas de madapolán, yarda de "ancho, 30 varas, á $2.16. 
Piezas de warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, á $12.00. 
Piezas de warandol, algodón, muy fino, á $9.00. 
Piezas de tela antiséptica, á. . . . 80 centaA^os. 
Piezas de crea unión, con 30 varas, á $3.00. 
Creas de hiló puro, yarda de ancho, á $5.30. 
Medias H . R. negras y de color, para caballeros, á $4.00. 
Pañuelos hilo puro, blancos^- para señoras y caballeros, á . . . . $1.50. 
S e c c i ó n d e S e d e r í a 
Nansú bordado á 10, 15 y 20 centavos. 
Chales de burato con fleco á peso. • 
Encajes mecánicos á 10 centavos pieza, con 12 varas. 
Tiras bordadas de nansú, muy anchas, á 3 centavos; 
Flecos de seda á 10, 15 y 20 centavos. 
Gruarnición de nansú bordado, á real, 15 y 20 centavos. 
Cintas !e seda, número 80. á 9 centavos. 
Encaje alemán, mecánico y valencién, á centavo. 
Botones de warandol, á 10 centavos docena. 
Flecos para cortinas, á 10 centavos. 
Avíos y adornos para sombreros, á precios de fábrica. 
Flores artificiales, inmenso surtido, desde 10 centavos ranv 
Cunas mimbre á $3.49. Cestas para baños, á mitad de precio. 
Formas de paja de arroz, modelos nuevos, á 50 centavos. 
Entredoses de seda, warandol y guipur, d 5 centavos. 
S O M B R E R O S F I N O S , S O M B R E R O S PRECIOSÍSIMOS, S O M B R E R O S M O D E L O S D E P A R I S para niñas y señoras á 5, 6 y 7 pesos.—Gran surtido en toda clase de 
adornos pera vestidos. Especialidad en Gorritas, Capoticas y Cargadores. 
LOS PRECIOS FIJOS, REINA 5 y 7, entre AMISTAD Y AGUILA 
C 1045 alt. 
F O L L E T I N 42 
R E N E B A Z I N 
DE L A ACADEMIA FRANCESA 
L A B A R R E R A 
De venta en cata de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Contim'ia.'! 
tes, 'lispensadores de paz difícil. "No 
te hemos engañado, deeían. Estába-
mos en torno tuyo para velar por tu 
Oaqueza. Mira si tu fuerza es-
tóba poco seg-ura. que, después de obe-
decernos, dudaste!... Los hombres 
.iuzeran á la ligera, y su ligereza es 
cruel Dicen que un matrimonio e^tá 
7ual avenido si advierte alguna dife-
r. n ia de familia, educación ó fortu-
na, y se preocupan poco de las distan-
cias infinitas, de las uniones desigiiales 
de alma-s. . . Niña, no hay ternura hu-
mana qne merezca el precio que hubie-
ras pagado por aquella... Somos la 
n»sericirdia primera, el sufrimiento 
n i imponemos dura muy poco.'' 
Eseucdiaba María, y todas las cum-
bres empezaban á clarear. 
El domingo, poco antes de las nueve, 
la señora de Limerel salió de la fonda 
con su hija. Exclamaron á la vez: 
" ¡ Q u é hermosa m a ñ a n a ! " Y, en la 
alegría de aquella luz, respirándola y 
mirándola, anduvieron el corto espacio 
que las separaba de la iglesia. E l 
" r incón más amarillo de Ronva" cen-
telleaba. En medio de la plaza, el sur-
tidor de la fuente tenía un arco iris 
en su caída de espuma, y la famosa 
escalera que se alza frente, á él, pr i -
mero de un tramo, luego en dos ramas 
que se encorvan en torno de sendas 
terrazas, daban la impresión de <>ue 
tiqnella hermosa ('aseada de piedra 
blanca se había edificado para gozo 
del sol. No se veía sombra en ella. 
La piedra travertina. por muy porosa 
que fuese, tenía resplandores por to-
das partes, como mármol pulido. Ma-
ría se apoyó en el pasamanas de una 
balaustrada y lo encontró tibio. En 
toda colina subían ó bajaban tran-
seúntes. Abajo, los vendedores de flo-
res exponían las del tiempo: claveles. I 
algunas rosas, crisantemos, manojos de 
anemonas del Japón . En ln alto, la 
Trinidad de Monte erguía su alia fa-
chada y sus dos campaniles embádür-
nadus de amarillo antiguamente, para 
que, sobre lo azul del cielo, sus líneas i 
no hiriesen tanto. Hubo que subir aún i 
una escalinata para entrar en la igle- | 
sia. Estaba casi llena. Una verja la 
cortaba en dos mitades. Toda la par-
le superior estaba reservada á las 
alumnas de las Damas del Sagrado 
Corazón. Sentadas en los bancos, apre-
tadas una contra otra, con sus velos 
de virgen caídos sobre los hombros, 
formaban una doble mancha blanca, 
que, en una fila, encuadraban las reli-
giosas vestidas de negro. María reco-
noció á Francia de un pronto y al prin-
cipio sólo pensó en ello. ¡Recordaba 
tantas visiones parecidas! E l velo 
aquel do muselina, hab íaseb vi>to lle-
var á muchas amigas sayas, pensio-
nistas de los grandes conventos de Pa-
rís ; á aquella misma hora, envolvería, 
muy lejos, á la cabeza poco monacal 
de Edith. En la parte inferior, los 
fieles eran también numerosos. ICK mis 
de ellos parientes de alumnas. ó gen-
te acomodada del barrio, con los que 
se mezclaban algrunos pobres, como los 
que se ven siempre rezando en cual-
quier santuario de Roma, arrodilladas 
en las losas; inmóviles, eon los ojos en 
alto. María «travesó vivamente por 
entre k multitud, y encentrd ri'io á 
la i?, lui'^da. junto á ln ver.ia. Kl sa-
e«>rdnte llegaba ?d P'n de altar; HaWa 
en él flores vivns. follajes, ramilletes 
diapaestos con gusto, orientadas con 
amor á un lado y otro de las «iradas. 
T'n hombre no hubiera dejado de pen-
sar en unas manos muy puras que hu-
biesen adornado el altar; hubiera evo-
cado la imagen de una juventud trans-
parentes, resignada, un poco marehi-
1a. y se hubiera mostrado así perfecto 
desconocedor de la vida monástica. 
María Limrrel . mejor instruida, pen-
saba, por el contrario, en la magnífica 
energía de que la más humilde de de 
aquellas mujeres daba prueba. "'Bien 
se las puede llamar maestras, pensaba: 
todas ellas han luchado, todas han su-
fr ido; antes de coger flores, de mane-
jar lienzos sagrados, ban visto la cla-
ridad imperiosa del deber y la han se-
guido." Después, rezó, leyó las ora-
ciones litúrgicas de la festividad del 
día. que era el X X domingo después 
de Pentecostés, y se detuvo unos ins-
tantes á considerar esta<; palabras del 
Gradual: 'Los ojos de todas las cria-
tnras e s t án vueltos hacia vos. Señor, 
y vos lea dis alimento á la hora seña-
lada." ¡Cuántas sentencias parecidas 
sembradas á lo largo del año. para que 
la mezquina esperanza humana no des-
fallezca ! ; Es una fuerza necesaria, 
lesifimal, temblorosa siempre, tan pron-
to falt.i de aliento! ¡Profur . lo conó^ 
cedor de ¿¡mas aquél que había eseri-
to allí, para siglos, para los tiempos 
que fueron y los que han de venir, la 
respuesta que la feliddad misma nece-
sita, puesto que pide duración! "Les 
daréis alimento" pero en el día seña- I 
lado, cuando hayan renunciado á ob- i 
tenerlo de la tierra sola y de los que 
de la tierra v i v e n . . . 
En el momento de la comunión, mu- I 
chas personas se levantaron entre la ' 
asistencia. María y su madre siguie-
ron á dos mujeres que habían estado 
hasta entonces sentadas junto á la ver-
ja, en sentido opuesto, y se encamina-
ron hacia las capillas d*e la izquierda, 
comunicadas por un estrecho corredor | 
abierto en las paredes medianeras. I 
Avanzaro así hasta llegar eerca del 
coro de la iglesia, y se í \rrodilbron an-
te la balaustrada. Al lado de María, 
un hombrease arrodilló también. Ella 
no le miró. Pero al levantarse, después 
de recibir la comunión, y al volverle 
para i r á su sitio, por ba.ios que t ú n e -
se los ojos, advirtió una imagen va^a. 
rápi la. T con todo, tuvo una certi-
dumbre. Una emoción poderosa la so-
brecogió. ;E1 cantaba allí, en Roma.: 
tenía la misma fe, acababa de recibir 
al mismo Dios! ¡Estaba detrás de ella 
en su sombra! Por respeto, combatió 
los pensamientos que la asaltaban. 
Atravé«ó de nuevo las capilhs. VoMtfl 
al lado de la verja, y 8% incliu',. tur-
bada, hnmilllada de aquel galopar de 
pensamientos extraño^ á través de la 
adoración. 
Parte de los concurrentes había sa-
lido de la iglesia; otros, en grupos, 
salían, lenvantaban la VO;Í al í'ran .ueaí 
los umbrales, y el rumor de las conver-
eiones venía hacia atrás, con el aire de 
afuera que se entraba por la nave. La 
plazoleta del P indó no tiene rumoí 
más que una vez por semana. Estaba 
deseando asegurarse de que no se había 
engañado. Miró en torno, por si había 
alguien que se pareciese al que creye-
ra reconocer. Vió á unos italianos p'^ 
hablaban con una hermana por el tor-
no, á algunas mujeres sentadas aúu y 
á unos viajeros franceses que tratabaa 
do ver un fresco. Su decepción 
viva. Entre aquellos romanos y aqne-
Hos extranjeros que ¡sr reg cijaban al 
sol, adelantóse María y se apoyó cu ^ 
pasamanos, en lo alto de la escalinata. 
Xadie. no; nadie, puesto que no en-
contraba al que buscaba. Habíase ol-
VÍ IfJo de mirar muy cerca de sí, en ^ 
portal. Y en el momento que bajaba 
el primer escalón, alguno le tendió l í 
mano. Tan conmovido estaba, que na-
da decía. Levantó ella los ojos hacia 
él, que estaba como transfigurado por 
una alegría superior á toda alegri* 
humana. Trntadr-: r-tuvn á dedr^?1 
" ¡ A h . Kei-ína'do. q u é 'Uic-tta estoy. 
Pero calló. Era pequeña junto á cL 
Y bajaron la escalinata sin decirse una 
palabra, alta la frente, la mirada P^r 
encima de la multitud y el o o r a ^ 




j-} señor teléfono se ha dignado no 
obstarme más. Las mil dulces voces 
. teriüinaclo ya sus amables interro-
aciones. Ahora el que suda, sutre y \ 
'" *ia vida esclavo dei auditivo del. 
es Vicente fíiaño. Las mil vive 
teléfono 
¿nices voces han caído sobre don Vi-
nte como los cesantes caen á los Mi-
C:str0s. t i {>edido de billetes es uu 
Aluvión; me halaga; pero me rinde; 
ereo que se han vendido muy cerca di 
jos mil. Así nos do dijo esta maüana 
• importancia de la Isla, una en Vera-
1 cruz (Méjicoj y Comités en todas las 
j parroquias de nuestra comarca, y todo 
; esto llevado á cabo honoríficamente 
por personas ocupadas y entregadas á 
; sus faenas particulares, que lea facili-
: tan el pan de cada día. 
Esta altruista sociedad, mucho le de-
be á su altruista Presidente don Jus-
to Taladrid, hombre de una voluntad 
P u e r t o de i a H a b a n a 
piano. 
__y de música ¿qué tal? 
— L a mejor y la más nutpda. 
__¿Y de mujerío? 
—Xi preguntes: la flor de la flor, 
- L j Y de flores? 
Tn millón de ¿lores para las damas. 
v ts damitas que serán el encanto del P ^ ^ a r e s , sus condidones de carao-
yld 1X_ , ter son inimitables, siempre amable 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
en el vapor "Reina María Cristina." 
Pasaje de primera: 
Arturo García Cifuentes. Alvaro SuArez 
Rodríguez. Eladio Muñíz Fernández, .Icsé 
Domínguez Muñíz, Manuel Arias Gomález 
Francisco Fernández Fernández, Carlota 
un galiciano íilantropo, que Pérez de Domeo, Margarita Domeo Pérez, 
•na desembolsado considerables canti- i Herminia Domeo Pérez, María Domeo 
dades para llevar adelante este orea- \ P!reJz- Ram6n Suárez Alvarez, Isabel Fer-
« 1 ^ , 1 u * J J I I nfindez González, Santiago Fernandez 
nismo, al cnal se ha entregado de lie- ; orrilia, Faustino González López, Elisa 
no desde que entró á desempeñar tan Arrojo de González, Dolores González 
difícil y costoso cargo. Arrojo, Manuel Martínez Cacbe, 
E l ilustrado Secretario don Tomas 
férrea é indomable, de inimitable ini-
ciativa. 
Paula 
Gómez de Martínez, Fidel Martínez Gó-
mez, Paula Martínez Gómez, Restituto Al-
Kamos Liguera, de quion estamos í>a- tares González, Manuel Rodríguez Gon;:á-
mamente agradecidos por sus finos Teodoro B. Vila, María Pelfez Riberón 
comportamientos, todos aquellos que 
hemos tenido ocasión de tratarle, 
lo mismo en cuestiones sociales como 
guutuoso salón, 
__j Y del salón, qué ? 
Pues que vestirá de fiesta galana 
Aparecerá exornado, engalanado, flo-
rido y acariciado por los besos de Ja 
luz multicolora y amable, 
_-Va mucha xente. Y a te dije que ni 
preguirtes. Van todas las familias de 
los socios, todos los amigos de los so-
cios, van los simpatizadores del Cen-
para los que á diario le íbamos á mo 
lestar para saber del estado social de 
nuestra colectividad, el señor Ramos 
tenía siempre frases de aliento, de en-
tusiasmo; y todo esto lo demuestra 
muy bien el estado próspero en que se 
halla nuestra Sociedad que durante 
el desempeño de tan difícil cargo 'le 
ha dedicado toda su clara inteligencia. 
bia Feliciano González Castro, Casimiro 
Subía Beascolchea. José Daniel 1 barra 
Saenz, Domingo Aziain Olangua, Faustino 
Braga, Javier Urutia Gascue, Manuel 
Fuentes Pando, Carmen Pando de fuen-
tes, Carmen Pando León, Guillermo Poyo 
Portal, Georgina Foyo Menéndez, Ana 
Foyo Menéndez, Blanca Amelia Foyo, 
Guillermina Foyo Menéndez, Catalina 
Facciolo García, Estela Facetólo, Nicolás 
Gómez Vicente, Catalina Marona Rodrí-
guez, Herminia Gómez Varona, Borja Gó-
mez Varona, Esperanza Gómez, Varona, 
Manuel Llamez Pérez, Gumersindo Pardo 
Alonso, Alberto Fernández, Margarita Per-
nal Varona, Jesús Solís Marcos, Hermi-
Valdés Alvarez. Rafael Soiis Valdés, Fran-
cisco Solis Valdés, Sabino Solis Valdés, 
Benigno Solis Valdés, Amalia González 
Uz, Victor Pita Iglesias, Manuel Piutado 
Rodríguez, Manuel Cabaleiro Otaro, María 
cs | Guas de Otero, Jesús Carballal Cabaleiro, 
José Morales Díaz, Armando Guiral 
despertando los espíritus mas ador-tro Va media Habana. Dos mil, chico; i , • , „ v , M v n i • ' i . mecidos que pudieran hallarse. Y dos mil billetes; un aluvron que me ha- . . i , I: j \ \ * 
u „ ' *• i i teniendo todo esto en cuenta 
Uea; pero que me tiene loco. J i _ *A „I „„= -D^^^O i Jose dorales uiaz, Armando uuirai y 
- Y los jóvenes de la Sección ¿qué ^ ' l a m f ^ qUe * \ Sen0r R a ? 0 S ^ Ruarte, José Escudero Oliver, Ramona 
. „ - , Riguera no le sea posiole seguir des-i Alvarez de Escudero, Rosario Cebailos 
i r j - -, , • r I empeñando el cargo de Secretario que ' Carmona, María Gregorisch piña, Alejau-
- N o dicen nada ; trabajan afanosa ¡ COnFtanto maestl.fa ve,nía hñ<iien(]o dro Valenzueia de la Torre José Suárez 
mente para secundar mis propósitos; 
cumplirán con la gentileza de siem-
pre; serán •galantes; estarán en sus 
puestos; desempeñarán sus funciones 
para que todo sea lo que debe ser. Ale-
aría, luz, amor, perfume y música; un 
paraíso encantado: la paloma Wanca, 
emblema de la caridad, llegará al sa-
lón, posaráse en una de las comises 
doradas, arruliará su agradecimiento 
á .todos y volando volando saldrá por 
é. balcón. Su vuelo nfano terminará 
en los hogares asturianos donde vi-
ven la miseria y el dolor. Allí les dirá 
é los pobres: E n el Centro Asturiano 
os espera la caridad santa. Id. Xo llo-
réis más. 
Suárez, Antonio Barreiro Arr jo, Benita 
Pérez Arrojo y José Barreiro Pérez. 
Caridad Batlie Ferrá. Antonia Migueiet 
Rodríguez, José Rodríguez Migueler, Po-
dro Cavanilles Peón, Juan Qonz&ldz Gon-
zález, María1 Luisa Santana Ben.'tr.', Do-
nato Madrazo Setién, Elvira Setivn Ver-
desia. Jopé García García, Anastasia Sáonz 
Suárez, Victoriano Pérez García, Caridad 
Domínguez de Pcrcí, Aurelio González y 
Fernández, Luis Zapata MlUtab Miguel 
Rulz, JUM'I 
Góme.7 I ('rez, 
Francisco T.óoez Gómez 
fiez, Domingo Mastecha, José Valdés, San-
tos Garrido, Vicente Vázquez, Pedro .La-
bra, Manuel Pérez, Purificación Cortinas. 
Benigna Yáñez, Miguel Lloret, Pilar Arro-
jo, Marcelina Díaz, Angel Santos, Modes-
to Suárez, José Pestón. Claudio Golla, Es-
peranza Prado, CAndido María Menc-baca. 
Ramona Galán, Francisco Gómez, Joaqa'.n , 
Alvarez, Miguel Salazar, Jose'i Quintilla, 
Manuel Salazar, Amparo - Salazar, Bien-
venido Fernández, Antonio Noda. 
Demetrio Alvarez. Rosalía F^ijóo, Koig 
García, Francisco Bilbao, Eduardo Bilbao, 
Jesús García, Jos*5 Alvarez, Daniel FeniOn-
dez, María González, María Luisa Fernan-
dez, Gerardo García, Manuel Franco, Ma-
nuel Méndez, Justo Vidueiras, Ramón Don. 
Marcelino López, Emilio Alvarez, Manuel 
Al\*rez, Hilario Cuervo. Lucas Pérez. 
Francisco Palacios, Cristobalina Casaos, 
José R. Piñeiro, Manuel Méndez, Manuel 
Rodríguez, Antonio Méndez, Carlos Gonzá-
lez, Manuel Montes, Emilio Dacé, Manuel 
Alonso, Antonio Fidal. Manuel Soutc. Ma-
nuela Rodríguez, Purificación Pérez, Inda-
lecio Alvarez, Manuel Pallares, José Otero. 
Celestino Peláez, Manuel Fernández, 
Alonso Rebaldaria, Benigno García. Ma-
ría García, Antonio García, Fernando Pe-
lea, Iluminada Tola, Ramón Fernández, 
Antonio Bahamonde, Severo González, Jo-
sé García, Mercedes García, Francisco Ri-
veiro, Antonio Riveiro. Vicente Carrasco, 
Justa Blacno, Eduardo García, Castor 
Blanco, José Vázquez, Pedro Castiñeiras, 
Manuel Méndez, Antonio Arias, Tlcnninio 
Fernández, Emilio López, José Hermida, 
Emilio Devesa, Gumersindo López. Fran-
cisco Alvarez, Antonio Todea, Ramón Le-
gazpl, Eduardo López, Manuel Zapatero, 
Eliseo Mosquera, Rafaol Dorado, Marceli-
no Vázquez, M'nía OJcda. 
América López, Manuela Lóppr. Nico-
lás Yáñez, Santiago Temmano. Vicente 
Soengas, Francisco Novo, Pilar Novo, Emi-
lio Alvarez. José Chao, Francisco Garda, 
Pascuala Martínez, Marcial Garría, Es-
peranza García, Conconcióa García, Ma-
nue-l García, Evaristo Valdés, Agapita Fer-
nández, Josefa Valdés, M^Yiacl .Veces An-
tonio Rodríguez, Luis Alvarez, Manuel 
\ Rey, Manuel Blanco, Ramón Jorge, .losé 
Guitián, Cándido López, Juan Fernández, 
I José Rodrigue?, Cristino González, Sabi-
: no Gómez, Fidel Norlega, Bernardo Gar-
cía, Ge-rmán Miguel, Benito Masip, .Magín 
I Miguel, Faustino Martínez. 
Pedro Carrodeguas, María Alvarez, En-
i rique Prochaska, Pablo Regadera, Kosa 
Aparicio, Luis San Ramón, Eduardo Vei-
I ga, José Tarrio, José Hermida: José Villa-
mayor, José Taboada, Manuel Santcs, Ma-
I nuel Várela, Francisco Mesa, Carmen Gar-
X T I " ha llegado á la Coruña sin nove-1 Vila. Francisco rrtingn ibarra 
, 6 , , _ j , I nella Quintana, Andrés Fernán 
dad a las .cuatro de la mañana aei | María Vil]a pC(iraja, María M( 
por rinü 
m m í 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 1". de 1912. 
A las 11 de la 
109 
VIVERO Y SU COMARCA 
Queridos comarcanos: Vengo á ex-
plicar la labor realizada por la incan-
eable Directiva de esta altruista socie-
dad de instrucción, durante el desem- 31 
peño de sus cargos. Mi humilde pluma -pp, <' O L I V E T T E ' * 
se declara incompetente para narrar ¡ C()n genera;! v 42 p i a r o s 
con la elocuencia necesaria, los ad-| lleg6 esta mañana, procedente «le 
oiirables progresos obtenidos durante • rparnpa v Q^yq ¡hu so, 
el corto lapso de dieciocho meses de can0 "Oüvette 
labor sin tregua. 
Xo obstante, con el perdón de los 
amables lectores, he de hacer constrr 
en estas lineas algunos datos del esta-
do en que se halla nuestra progresiva 
institución, y quiénes fueron los va-
lientes que han sabido triunfar en esta 
faena tan importante como necesaria. 
Algunos han tenido la osadía de de-
cir que esta colectividad habí-a resulta-
do una sociedad de Sports, y á lo que 
Be dedicaba era á enzalzar á individuos 
líos cuales aun no eran conocidos en la 
sociedad, y esas manifestaciones care-
cen de toda verdad; esta colectividad 
tiene un fin muy distinto y harto es 
conocido de todos los interesados por-
que estas doctrinas prevalezcan. 
Y he dicho en una ocasión, que pe-
sase á quien pesare, había de hacer sa-
her los méritos de cada individuo que 
Be hiciese acreedor á ello, por sus sa-
crificios, sus iniciativas, su prestacii'in 
¡personal hacia esta querida BQfiier 
dad, que es donde todos los 
'vivarieuses tienen puesto su 
miento fije^ 
Todo esto-lo creo muy natural, y i 
por tal motivo á nadie debe parecerle ' 
exagerado ni ridículo. 
Por algunos muy significados de la j 
comarca de Vivero, se halla hoy esta | 
sociedad á la altura de las primeras 
de su clase; otras tienen seis años tic 
vida y poca es la ventaja que nos lle-
van, ¡s'ólo en dieciocho meses tenor 
reunidos la considerable suma de ocho 
tail pesos í$S.O00) y 995 asociados ano-
tados en sus libros, una casa-esr-i-'n 
en construcción y cinco más próximas 
^ empezar sus obras; asimismo tie-
hasta ahora, desde la fundación de es-
ta sociedad. 
Yo deseo al nuevo Secretario don 
Pedro Vázquez mucho ocierto en este 
difícil cargo.—Vicente Otero Cao. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ANTONIO L O P E Z 
Según aviso de la Casa Consignata- j da, Enrique Vidal Alvarez, AntciMa Min-! nuel Rey, Ju: 
itonio 
Dópez" ha salido de Puerto Plata 
con dirección á este puerto, á las cin-
co de la tarde de ayer, viernes 31. 
E l ALFONSO X I I 
E l vapor correo español "Ailifonso 
jteutteta Arrandinga, Alberto I cía, Francisco Doblanca, Manuel Roque, 
José Maríj (lómo/, Pf-rez, i Antonio García, Teodoro Mañán, Podro 
Bárbara Oil y Alonso, Marce-Mno Fuentes. Isidro Alonso, 
Manuel Corral, Avelino Ferreira, Manue-l ' 
Pacheco, j\ian Rodríguez. Manuel Soto, 
Arturo Freiré, Vicente Rey, Rafael Diez. 
Carlos Diez, Antonio Rodríguez, Gustavo 
Sende. 
Manuel Trincado Gerardo Toro, José 
Cresente. Prudencio Cresente, José Ma-
seda, Armando Dopico, Manuel Prieto, 
Amalia López, José Prieto, Magín Pardo, 
Ricardo Verial, José" Anido, Segundo Rai-
inunde, Celestino Perfecto. Salustiano Paz. 
Carmen Paz, Severo Galán, Antonio Fer-
nández, Antonio Alvarez. Auroia López, 
Aurora Ferre-iro, Domingo Maza, Agustín 
del Busto, Edmundo Adima, Manuel Fer-
nández, Leonor García. Genaro Barraí.ui, 
Cipriano Barragán, Tomasa Barragán, So-
ledad Zaragoza, Antonio Calvo, José Fer-
nández, Pedro Mamboyan, Miguel Mora-
gas, Jaime Colomar, Gabriel Roselló, Ga-
briel Alemañy. 
Juan Terrades, Benito Várela, Antonio 
García, Antonio Vázquez, Manuel Salgado, 
Carlos Caneda, Manuel Piñeiro, Antonio 
Méndez, Rufino Méndez, Juliana Velasco, 
Salustiano Morán, María del Amo, Julián 
del Amo, ossé López, Fernando Siñeri, Jo-
sé Garvín, Tomás Payo, Benigno Alva-
rez, Antonio Pérez, Manuel R. Paredes, 
José Vilanova, Angustia Pérez, Santiago 
de Santiago, Luis de Santiago, Francisco 
Sáez, Demetrio Carvallo. José María Gon-
zález, Gumersindo González, Juan Gómez, 
Luis Arias, Donato Arias, Angel Román, 
Manuel Escuriz, Avelino Escuriz, José Ro-
mero, Salvador Jacome. 
Manuel García, José Santamarina, Enri-
que Santamarina, Manuel Castro, Grego-
rio Alonso, Cesáreo González, Ramón Váz-
quez, Tomás Avella, Isaac García, Jodó 
Fernández, Manuel Pensado, Antonio Al-
varez, Antonio González, José Echavarría, 
Rodrigo Fereriro, José Rodríguez, An.nol 
Alvarez, Alvaro Cueto, Domingo Yebra, 
José Maceda, Victorio Solares, Tamáa 
Martínez, Antonio Pérez, Baltasar García, 
Ramón José Jesús Anido, Alejo áñer, 
Camilo Lamas, Ricardo Alvarez, Manuel 
López, José Méndez, Andrés Corto, Fran-
cisco Lorenzo, Gervasio García, Antonio 
Mendita, Pedro Fernández, Miguel Fer-
nández. 
Pedro Fernández, Claudia Roldán, Gui-
llermina Roldán, Rosendo González, Vicen-
te Codiella, Manuel Alvarez, Plácido Ei -
roa, Francisco Cedreiro, Dorinda Díaz, 
María Díaz, Remigio Feal, Eleuterlo An-
drés, José Barrio, Juan Cabesal, Manuel 
Pérez, José Chávez, José Cancelo, Luiá 
Fernández, Antonio Vino, Fernando Ca-
rrascal, Benito Merlán, Pedro Piñón, Juan 
Rodríguez, Ricardo Sierra, Antonio Val-
dés, José Vega, Francisco Letagas, Fran-










Picón, Rosa Gil Plcrtp 
rrido, Soledad Arredondo Torres, 
pez Menéndez. Antonio 
Jo-
DomtDgO Anta, Dolores Rodríguez, Aurelio 
h Ld- González, Concepción Goñzález, Antonio 
González, Mercedes Cueto, María Rey, Ma-
ria, el vapor correo español "Antonio i « f " de Rodríguez, Víptor Aboitiz .lcizu- g ^ ^ J 
/ ,, * r-p p, | rrlaga, Ventura Garamcndi Sarale.giu, Fer- oernarco u 
msnana 
Plata española . . . . 98% 99 
Oro americano contra 
oro español ÍÚS% 
Oro aii:i't u'ano contra 
plata española. . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El. peso •-.mTicp.no 













V a l o r O f i c i a l 
buenos 




Peso plata española 0-60 
40 centavos platii 1J 0-24 
20 Idem, Idem, id 0-12 
10 idem, idem. Id v-«6 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación del pre-
senil mes $1.654.4-66-92 
Habana, 31 de 'Mayo de 1912 
Vto. Bno.: E l Administrador. Juan 
Mencía.— Intervine, el Contador, S. 
delegaciones en los pueblos de m;<s Alsina.—El Ca.Ípro..F. Velasco. 
mín García Mor», Teresá Romeró viuda Je 
Pereda, Arturo Díaz de las Cuevas, Alfre-
do Racilla Díaz. José González Pérez, 
Juana «González Barzan. Juana González 
González. Juan Peláez iglesias. 




Alonso, Ignacio Perl Zarabozo, Manuel Pe-
rl García, Ignacio Peri García, Guillermo 
Peri García, Julia García jGarcía, Julia 
García García, Ramón Menéndez Vernán-
dez, Manuel Aldama Aedo, Saturnino Al-
dama Urtiaga, Constantino González Alon-
so, Máximo Marró, Ramona Puente, Félix 
Moré Cors, Pascual Vidal Bericat, José Le-
randi Santo, Manuel Castaño García, Fran-
cisco Iranzo Richart, José Piñeiro Vizoso, 
Leopoldo Hércules de Solas, Ana Alvarez 
Hércules, Leopoldo Hércules Alvarez, En-
rique Hércules Alvarez, María del Carmen 
Hércules, José Lavín Alonso, Sagrario 
Cuena Pérez, Femando Martín Inclán, Vic-
toriano García García, Natividad Fabián 
González. María García Fabián. 
Herminia García Fabián, Mercedes Gar-
cía Fabián, Victoriano García Fabián, Va-
lentín Arango Menéndez, Leandro García 
Fabián, José Solís Suftrez, María Pérez y 
Gómez, Joaquín Estrada Alvarez, .TOBÓ 
Guítnán Fuentes. José María Fuertes Ron-
co, José García Fuentes Ronco, Jo?é Ron-
co Bouza, Evencio Diez González, Cesáreo 
Alvarez Alvarez, Ramón López López, FTl-
vira Lóppz López, Manuel Blanco Rosette, 
Rafael Vázquez Garcín. Vicente Goicoe-
chea Zub^lzu. Félix Ibarra Añoran, fc-
l^stino Prida Venta, Clara Garcíar del Mo-
rán, Josefa Sobrino Sánchez, Justo Cano. 
Manuel Piñán. Tomás Ortiz Ateca, Edita 
Martínez Arrojo, Carmen Martínez Arro-
jo. Edita Novoa Martínez. José Novoa y 
Martínez, Sebastián Caniellas Palmer, An-
tonio Caniellas Tprrades. Magdalena l P-
rrades Alemán. Miguel Ganiella Terradea, 
Francisca Caniella Terrades, Pedro Came-
lla Terrades. Tomás Suárez Alvarez, Ma-
nupl García Quintana. 
Agustina Tela González. Raldomero Gar-
cía Cela, Zoila Lafarga Pérez, Constanti-
no Martínez Díaz, Ricardo Melendín Díaz. 
María Rodríguez, Jesús Seijo Corral, Al-
varo Pérez Aello, Araceli Alonso Puente 
Amal, Amalita Méndez Alonso, Francisco 
Méndez Alonso. Manuel Méndez Fernán-
dez, Eliseo Méndez Fernández, Emilio Ló-
ppz García. Enrique Deni Hernández, Con-
cepción Cadafell Silva, Víctor Manuel Mar-
tínez Suárez, Francisco Bazarre. JURÓ Iza-
gurgaza Velasco. Manuel Ciruelo Llanos, 
Eulegio Laca Lejarreta. Manuel Nespcrei-
rá Martínez, María Nospereira Amargó, 
Félix Travieso Suárez, Luciano Palledo y 
Rosales, Mariano Echaud Alzugara>. Juan 
López López. 
Tercera ordinaria: 
Pedro Lamas, Ramón Lrtpez. F'-anr'-ro 
Bravo, Pedro Rodeiro, Antonio Díaz. Ma-
nuel Fernández, Antonio Saeta, Francisco 
García, Gervasio Alvarez, Jerónimo Y4-
Gilí, Rosa Pujol, José Várela, José López, 
reía. 
José Rodríguez, Luis Fernánde-z, José 
Prida, Antonio Rodríguez, José González, 
Maximino Amado, José Mayón, José Ma-
ría Fernández, Modesto Rodríguez, An-
drés Ferreiro, José Cabás, Juan Torre"ra, 
Manuel Gómez, Luis Díaz, Generosa Gran-
dio, Lizardo Fernández, Manuel Díaz, Ra-
món Pérez, Cristóbal Llera, Francisco 
Castelau, José López, Enrique López, Ma-
nuel Solis, Lorenzo Céspedes, Constantino 
Insúa, Manuel Granja, Josefa Suárez, An-
gel Fernández, José Rodríguez, María Sán-
chez, Juana Lamas, Aurora Fernánde.?;, 
Pilar Nigueira, Elisa Cruz, Francisca Cru^, 
Dominga Rivera. 
José Calvo, Manuel Caudal, Domingo 
García, Jacinto Campos, José Casal, Ma-
ría Muiño, José Pérez, Antonio Pérez, 
Francisco Cobo, Antonio Cobo, Antonio 
García, Mauricio del Valle, Saturnino Gan-
cedo, Manuel Lage, Casimira Santamaría, 
José Santamaría, Eugenia Trujillo, Sara 
Fernández, Generoso Vilariño, Jesús Ló-
pez, Francisco Muñiz, Manuel Hevia, Lo-
renzo* Herreras, José Parada, Paulino Gu-
tiérrez, Carmen Peña, Agustín Calvo, Fe-
liciano Meana, Baldomero García, Guiller-
mo Díaz, Manuel Dopico, Luisa Seara, Ga-
briel Llera, Benito Martínez, Aureliano 
Garcaí. Emilio Leopoldo Moreno, Castor 
Rodríguez, Santiago Pérez. 
Francisco Rodríguez, Dámaso Rodríguer,, 
Juan Suárez, Tomás Novo, Bertilio Borre, 
CP'SO Obolla, Antonio Alvarez, Sebastián 
Aguirre, García Muñiz, Otilia Aguirre. Isa-
bel Aguirre, Sebastián Aguirre, Matías 
Aguirrp, Manuel Diéguez, José Ramón Suá-
rez, Catalino Tejedor, Nicolás Boneme, 
Santiago Fprnández. Jovito Dacal, Anto-
nio Estrada, Moisés Medina, Abraham 
Martínez, Ricardo Rivera, José A. Mar-
quete. Jacinto García, Migupl Ralabán. Ma-
nuel Gortiñas, Domingo González, Pablo 
Vigupra, Miguel Romero, Josefa Bonery, 
Rosita Saavpdra, Manuel Dacal. Víctor 
Prendes, Manuel Scrviño, José Gallego. 
José Gallego, Esteban Gallego, Ferreol 
Lago, Antonio Quesada. Manuela Gonzá-
lez, Ramón García, Manuel Filgueira, Juan 
Ge-lpi. Spcundino Vázquez, José González. 
Julián Gómez, Josefa González. Francis-
co García, Jovita Vila, Isidoro Sierra, Ma-
nuel Rivera A., Andrés López, Carlos Cas-
tillo, Antonio Suárpz, Manuel Cripto!>o, Jo-
sé Sabio, Francisco Garrote.. José Sabio. 
Urblcia Sabio, Angp!.? Sab^, Apunción Sa-
bio, Manuela Sabio, Manuel Bouza, José 
Ezquerra, Higinio Menéndez. Manuel Cao, 
Fernando Vera, Eugenio Martínez, Eusta-
quio López. Manuel Vázquez, Avelino Ro-
dríguez, Manuel Rodríguez. 
Adriano Rodríguez, José Braje. Andrés 
fastoya, José Fernández. Manuel Santos. 
José Baliño. Antonio Alvarez. Francisco 
Martínez,- Juan Martínez. Manuel Luaces, 
José Romero, Francisco Suárez, José Ca-
sal, José R. de la Fuente. Garmpn Figue-
ra. Manuel Carro, José Reboredo, Salva-
dor Marcos, Purificación López, Miguel 
Marcos. Vicente Marcos. José Marcos, An-
gela Marcos, Angela Irance, Justo Irance, 
RESUMEN 
De trasbordo 
De la Habana 
Total 




Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1?S6 y 
1897 
.Ror.os segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idí-m hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . • 
Id. idem Central ¿zucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la rcepóbllea 
de Cuba 16U millones, . 
Matadero Industrial, . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Télephone Co. . . . 
ACCIONEís 
Banco Español Qe la Isla 
de Cuba 
Bancc- agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía ríe Ferrocairilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes ce Regla Li-
mitada 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d^l Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreZe-
ridas ' . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes. . . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes). . . 
Compañía de Construcci> 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (rreferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima ác Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus 
Ca. Cuban Télephone . . . 
Ca. Almacenes "y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) • . . 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. , . . 
Cárdenas Ci'y Water AYorks 
Company 
Ca. Puertos de Cuba , . . 
Habana, junio 1". de 1912. 
E l Secretado, 



















1 5 5 6 
Vapor amerisano "Olivette", procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y Co. 
Swift y Ca.: 222 cajas huevos. 









1 5 5 7 
Vapor cubano "Paloma", procedente de 
Matanzas, consignado á Louls V. Placó. 
En lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALüRcS 
O F I C I A L 
Bilielfcs del Banco Zsoanoi de !a Isla de 
Cuban contra oro, de 4 á 5 
Plata eapañolK i ontra oro espafiol: 
98% á 99 
Greenbacks coiiua uro esp&Gol, 
108% á lOSTá 
VALOKE3 
Com, Vond. 
Fondos públicos V¿,;or P\0 
C O M U M C A B O S . 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Secclfln íle Hanl 
dad de este ("entro proveer por concurro 
libre una plaza do Médico Cirujano y otra 
de MMIro fta visita, varantes en la r i f a 
de salud "LA BKXBFICA." perteneciente 
al mismo, y retributdas con el haber anual 
de $2,400 y $l.f>00 respectivamente, se con-
voca por este medio A los que deseen as-
pirar á dichas plazas, para que en el t ér -
mino de quince días contados desde el »1-
guicnte á, la publicación de este anuncio, 
presenten sus solicitudes documentadas en 
In Secretarla de esta Sociedad en las ho-
ras de 8 a. m. á 5 p. m.: a d v i n i é n d o s e «tue 
para tomar pnrfe on este concurso es con-
dición Indispensable estar en poses ión del 
titulo de Médico Cirujano, hábil para ejer-
cer en territorio de esta República, ĉ n 
cuatro aflos, por lo menos, de ant igüedad. 
Habana, 1". de Junio de 1912. 
Vannel Pn«rua1, 
Empréstito de la República 
de Cuba . ' 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara 
Id. id. segunda id. * . . . 
Id. primera id. Farrocarrli 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara & 
Holguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's 'lo. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoiidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
• Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 
; Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Í • 1 r» i« 
Secretarlo p. s. r. 
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A S I S O S R E U G O S O S 
iGLESIA OE BELEN 
Día 4 de Junio, primer martes y el 'l::o-
dérimo de los tres martes. 
A las siete y media a. m., preces al Pan-
to. A la*; ocho a .m.. Misa cantad.! y ser-
n6n por el R. P. Director, 
Después de, la mfsa se repart irán libros 
á, los d-votos del Santo. 
Se suplica la asistencia A esta Ite.'ii, & 
los devotos del Santo, 
A. M. O. G. 
2t-l ld-1 
CULTOS EN SAN FRÍÍGÍIgO 
N O V E L A fen HO Í̂OR DK Í>AX kXWStñ 
pa P A D i A 
E l día 4. marte?, empieza en esta IsrU-sia 
lS Novena de Fan Antonio con ejerf ¡Ho do-
ble: por las maftanas se harA desnué* de 
la mi=;a cantada de ?, y por las tardea al 
toque de Oraciones, con cinticos y forona 
francisca ra . # 
T.ns dfas 10, II y 12 en la No . «na 1° !a 
noche se pred^arAn plAti>-aK por diferen-
tes Padres de la 'Comunidad. 
Se suplica l« asistencia de Tp* d e v o t o í 
de Pan Antonio. 
ISM 2t-l 21-2 
TODOS LOS QUE VIAJAN 
D e b e n a d q u i r i r s u e q u i p a j e e n e s t a ^ S L ^ P a Ñ * ^ 
C A S A 
C o n t a m o s c o n e x c e l e n t e s u r t i d o d e b a ú l e s , m a l e -
t a s , ( i n g l e s a s y a l e m a n a s ) . P o r t a m a n t a s , S i l l a s , P a -
r a g u a s y N e c e s e r e s l u j o s o s , ó p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
E n e l p r e s e n t e m e s d e J u n i o , o f r e c e m o s u n g r a n 
s u r t i d o d e c a l z a d o d e l o n a , h o r m a f r a n c e s a y e s p a -
ñ o l a d e C i u d a d e l a , p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i -
ñ o s . D i s t i n t a s p i e l e s y c o l o r e s , f a b r i c a d o s e s p e c i a l -
r n e n t e p a r a 
C A F E -
V Í N O O S 
L < ^ INMEJORABLES 
C 1687 My. 
L A J O S 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
6364 11 
D " P e r d o m o 
Vías urlnarlcs. SstTtfviies .K I-Í MTII»» 
Venéreo. HídroceJe, b 'ü ie s tra i -d^ cor >¿ 
Inyección del 60«. TeléroDo A - i : . : : De ' ' 
& 3. J e s ú s Max-.A número 3S. 
c 1637 My- « 
C A R X K A U O 
Calle Pu«eo. Vedado 
Telé fono F - i r 7 7 
30 baños públicos. $1-01 
SO reservados. $1-50. SJ 
familiares $:-00. Abler-
ton de 5 4 de In noehe. 
Al 'TOMOVIt . V C O C H E S 
A DOMICILIO 
156-23 lía. ÍS10 
El Verano y el Baño 
E n R O M A , O b i s p o 6 3 , 
a l l a d o d e " E u r o p a " , s e 
h a n r e c i b i d o : J a b o n e s , 
P o l v o s , C o l o n i a y s a l e s 
p a r a e l b a ñ o , q n e se d e -
t a l l a n á p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . 
«ACO-. \ l»'.Vi'*.!.'»> KS UKSDB ÜH FBSO 
" L a M o d a E l e g a n t e " 
Muralla -JS. entre Agruaeate y Compostola. 
6350 • 4 t - l 
D R . O A B n i E L £ L A N D A 
Se ia fmwtXXká de Par ís y Essueis de Vt»t« 
Especialidad en eníerm&dadea de Nariz. 
Oargrajita y Oido 
Ommltas de 1 ft 3. Amlatad nflm. 58. 
DomlcUio: Paeeo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 1656 My. 1 
D R . i Á '•r: I v j 
« M E D I C O D E NISOS 
Consultas de 12 4 3.—Chacón 81, esqii>-»» 
& Aguacate. Teléfono 310-
" F I N D E S I G L O " 
V e s t i d o s e n c a j a , d e N a n s ú , M u -
s e l i n a , L i n ó n , M a r q u i s e t t e y 
P u n t o O r i e n t a l , B o r d a d o s b l a n -
c o s y en c o l o r e s de $ 4 en a d e l a n t e . 
San Rafael 21 y Aguila 80 
M i ó n o s ; A-7236 v A-7237 
7 1587 27t-3 M7. 
DIATUO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Junio !.• de 1912. 
H A B A N E R A S 
Las bodas de Junio. 
Abr i rá la serie la que está señalada 
para la noche del miércoles, á las nue-
ve, en la iglesia del Angel. 
Es la boda de Hilar i ta Fonts. la es-
piri tual y celebradísima señorita, y el 
conocido y muy simpático joven A l -
fonso Martínez Fabián. 
Hechas están ya las invitaciones. 
Seguirá á esta boda la de la seño-
rita Pérez Chaumont. la gentil y muy 
graciosa Cheche, con el señor José 
Rionda, joven hacendado espirituano 
que tiene á su cargo l{f^administración 
del gran central Tuimcú. 
• Y dos bodas más para cerrar la en-; 
t ran té semana. 
Una, la de la señorita Julieta Igle-
sias y el joven diplomático mejicano 
Jorge J. Crespo de la Serna, que se 
celebrará en la noche del sábado in-
mediato. 
Y la otra boda, la de la señorita Glo-
ria María Acosta y el doctor Helio Sil-
vio Rodríguez Ecay. 
Ambas bodas en el Vedado. 
Para el lunes diez está concertado 
f1 matrimonio de la graciosa señorita 
Kena Andino con el distinguido joven 
Félix Rousseau. 
Y entre las bodas de Junio, de las 
tnás simpáticas y más interesantes, la 
de la señorita Oria Várela y el joven 
Eduardo Albarrán, 
Quedan otras más. 
Pero de todas iré dando cuenta en 
su debida oportunidad'. 
Los que se van. • 
Ayer, á bordo del Rciv/i María GW*-
Hna, embarcó el señor Pedro Cavani-
Ues; Cónsul de España. 
Mañana sale el Havana. 
En este elegante barco de la Ward 
bine ha lomado pasaje el señor Blas 
Casares, vicepresidente del GáíÜtO Es-
pañol, que va á Nueva York con el 
propósito de pasar el verano en las 
Montañas. 
Junto con su distinguida esposa, la 
señora Manía Teresa Escarrá de Ca-
sares, le acompaña su hijo vínico. 
Van también en el Havana los dis-
tinguidos esposos .María Teresa De-
mestre y Carlos Armenteros, 
Y otro viajero más. 
Es Paco Calvo, el simpático cluh-
man, que va á su excursión veranie-
ga de todos los años. 
Anunciado tiene también su viaje 
para mañana una bella señorita, Rosa 
Martínez Ortiz, hija del ex-Secretario 
de Hacienda. 
Por la vía de Knights Key embarca 
hoy el señor Enrique J. Montoulieu, 
ingeniero jefe del Mejoramiento del 
Abasto de Agua de la ciudad, quien 
va á tomar parte de un concurso re-
lacionado con los principales proble-
mas del ramo de acueductos que ha de 
celebrarse en Louisville, ciudad del Es-
tado de Kentucky. 
No olvidaré en la relación de viaje-
ros distinguidos de la semana á la in-
teresante dama Consuelo de Armas de 
Primelles. 
Embarcó en La Na.vnrrc. 
En este mismo vapor se despidió, 
con rumbo á París , Mine. A|_exandrine 
Tapie de Dumail. 
Lleven todos un viaje feliz. 
Díaz . 
Hóy, en la festividad católica de 
San Segundo, celebran sus días ami-
gos tan distiguidos como Segundo A l -
~arez. Segundo García Tuñón y Se-
gando Pola. 
Mañana está de días una dama. 
Me reíiero á la respetable señora Eu-
genia Herrera Viu^a de Cantero, pa-
ra quien habrá, con tal motivo, salu-
dos y felicitaciones por parte de sus 
numerosas amistades. 
Son también los días mañana de las 
jóvenes señoras María Eugenia Alva-
rez de la Campa de Fuentes y Edel-
mira Machado de Carrera. 
Y también de la señorita Ovies, la 
encantadora Eugenita Ovies; prometi-
da de un amigo y compañero tan que-
rido como Ricardo E. Viurrún, direc-
tor de la sección inglesa de L a Lucha. 
Mañana, santo también de los Mar-
celinos, celebra su fiesta onomástica el 
director del Banco Territorial, don 
Marbe&io Díaz de Villegas, persona-
lidad prominente de nuestro mundo 
financiero. 
Son los días, asimismo, del doctor 
Marcelino Weiss y de los señores Mar-
celino Martínez, Marcelino González y 
Marcelino Santa María, ausentes en 





¿Cómo olvidar, en la festividad de 
este día, á una ausente amiguita? 
31 e refiero á Segunda Aced, la es-
piritual y graciosa señorita que en el 
último viaje del Espagne abandonó 
estas playas dejando aquí, con su re-
cuerdo, á un amigo muy simpático. 
Está actualmente en Madrid. 
Lleguen hasta allí, para la señorñita 
Segunda Aced, mis saludos de felici-
tación. 
Hablo de Madrid con una postal en 
frente. 
Una postal de Amadi.t, el querido 
compañero de E l Mundo, que me re-
mite desde la Vi l l a y Corte con un 
cariñoso saludo. 
¿Nos escribirá sus impresiones? 
Seguro es, en ese caso, que hablará 
de Lyda Borelli y de su triunfo en' 
la Comedia con L a dama de las Ca-
melias. 
Ni Sarah. ni la Dusse, nadie ha su-
perado á la bella, actriz italiana, en 
los teatros madrileños, interpretando á 
la protagonista de la famosa come-
dia de Alej{uidro Dumas. 
Benavente dice de ella primores. 
* • 
Hortense Benítez. 
Desde ayer está nuevamente en la 
Habana la gpníil señorita después de 
haber pasado todo el mes de Mayo en 
las posesiones de su señor padre en 
Yaguajay. 
Acompañando á Hortense ha llegan-
do también su señora madre, Caridad 
Molincr de Brnítez, dama tan ama-
ble y tan distinguida. 
Pronto nos darán su adiós. 
Embarcarán quizás en la semana 
próxima para su habitual residencia 




Mafia Montoro, la mejor de las hi-
jaíj del ilustre tribuno, acaba de ha-
cer su primera comunión en la capilla 
del Obispado. 
Estaba lindísima. 
De blanco, asomando su risueña y 
bella cabecita entre la gasa* del flotan-
te velo, parecía una estrella surgiendo 
de un lir io. 
Yo agradezco á la encantadora niña 
la tarjeta que me manda como souve-
nir de la ceremonia. 
Una estampita preciosa. 
En el Pilar. 
.Hermoso epílogo de las Flores de 
Mayo en aquella parroquia fué la so-
lemnidad de anoche. 
. Resultó brillantísima. 
Con gusto irreprochable cantó una 
preciosa Ave María la espiritual seño-
rita Carmen Melchor y Ferrer, discí-
pula de las más aventajadas de Rafael 
Pastor, el maestro de toda una legión 
de señoritas. 
Carmen Melchor, la hija de los dis-
tinguidos esposos Luz María Ferrer y 
Melchor Estella ,está llamada á ser 
una artista, 
Y ahora, por separado, vayan todo 
género de plácemes al bien querido Pa-
dre Celestino Rivero, párroco en la ac-
tualidad de la iglesia del Pilar, por el 
lucimiento con que se han celebrado 




Bluhme y Solano Ramos. 
Son los dos jóvenes y meritísimos 
especialistas á cuyo frente se encuen-
tra el Laboratorio establecido en San 
Lázaro núm. 212. 
En circular atentísima que recibo de 
los doctores Otto Bluhme y Solano Ra-
mos se sirven darme cuenta de las im-
portantes reformas allí ' realizadas. 
Aparatos y útiles traídos última-
mente del extranjero basten á com-
pletar las excelencias de ese Laborato-
rio que se cita como modelo entre los 
de su clase. 
¡ Ojalá que todo sea prosperidad, en 
su empresa científica, para ambos doc-
tores ! 
Cartel de fiestas, bailes, etc. 
Esta noche. 
E l baile del Club Cataluña, que pre-
side el señor Narciso Maciá, en sus es-
paciosos salones. 
Y la verbena de la sociedad Unión 
Orensana, en los altos del Politeama, 
para celebrar el tercer aniversario de 
su fundación. 
Continuarán mañana las fiestas con 
una j i ra á L a Tropical. 
Y noche de moda en el Nacional. 
Mañana. 
Matinée en Palatino organizada por 
un grupo de jóvenes. 
El baile del Centro Asturiano. 
Y la despedida de la Compañía Vie-
nesa de Opereta que ha venido actuan-
do en Payret. 
Punto final. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
A L A S D A M A S 
Para haoer un vestido verdaderamente 
chl<:, es Indispensable usar patrones Me 
Cali , que son los más elegrantemente cor-
tados. 
De venta en el departamento de Moldes 
y Patrones de E L E X C A X T O , Galiano y 
San Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
[ S A L D O S D E O C A S I O N ! ¡ S A L D O S ! 
E N 
L E P R I N T E M P S 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEDÜDES DE ESTACION 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
OBiSPO esquina á COMPOSTEIA í e i é í o n o A-2530 
Mandamos mueatras de telas á todas las persones que del Interior de la Isla 
a*m las p.dan, pero les suplicamos que nos expliquen biec lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
C 1666 
"ANITA L A RISUEÑA" 
Los hermanos Alvarez Quintero tienen 
—ya es sabido—el tal ismán del triunfo. 
Obra que de ellos se anuncia es obra 
de seguro éxito: no hay ni una que les 
falle. 
Todo lo cual quiere decir que "Attita 
la r isueña," al ser estrenada anoche en 
Albisu, llenó el teatro, y no hubo quien 
ante ella no riese y no aplaudiera... 
En el ambiente de Andalucía, qua ellos 
conocen maravillosamente, han situado es-
cenas de pasión y de celos entre frases 
de ingenio y chistes que regocijan al au-
ditorio. 
Los personajes están retratados de ma-
no maestra, y parecen todos ellos fotogra-
fiados con esa habilidad y ese arte pro-
pios de los ilustres saineteros andaluces. 
¿Cómo, pues, no había de aplaudir el 
público? 
De la mfisica. . . ya, antes que nosotros 
•M pudo observar que no es el maestro 
Vives quien, ar t ís t icamente , suma mejores 
aptitudes para hacer música andaluza. 
A l maestro catalán no se le ha pegado 
el acento, y como es muy difícil, por mu-
cho talento que se tenga, y el de Vives es 
yrfinde, expresar lo que no so BÍ6n'&, de 
aquí que la partitura de "Anit:-. la risue-
ña" no sería, ciertamente, uno de íosi títu-
los que presentar íamos en ol cor^urso, 
si alguna vez se tratara de conceder un 
galardón al autor de "Bohemios," que bien 
se lo merece... 
Se aplaudió estrepitosamente un precio-
so preludio, admirablemente colocado en 
la cuerda. 
Los aplausos, más que á la inspiración, 
fueron tributados á la primorosi ¡ahur 
orquestal del maestro Vives. 
Muy plausiblemente interpretado por el 
maestro Mayoqui. 
De justicia es reconocerlo así. 
Prudencia Grifell puso todo su entu-
siasmo art íst ico en el papel de la prota-
gonista. Lo defendió con gracia y tra-
vesura... De lo inconsistente y borroso 
del personaje no tiene ella la culpa. 
Muy admirable, como siempre, Rosa 
Blanch, que es una excelentísima carac-
terística. 
Pilarina Fernández, en su única escena, 
recordándonos cuánto vale y asegurándo-
nos cuánto ha de valer . . . En "Puebla 
de las Mujeres," por ejemplo, si pone de 
su parte un poco de c o r a z ó n . . . El cora-
zón es la mitad del éxito en el arte. 
Martínez creó un gracioso tipo, el más 
difícil de la obra, de una manera que se 
escapa á todo género de elogios. 
Delicioso, Escr lbá; muy bien. Várela; 
y merecedores de felicitación todos los 
demás intérpretes de la obra, especial-
mente Madurell, Torrent, Roselll y Lara. 
En suma: un exitazo para "Anita la. r i -
sueña," que no es precisamente "La re-
voltosa," aunque la recuerde mucho . . 
Cristóbal D E LA HABANA. 
ECOS 
Como vengo anunciando, ya es uu hecho 
la función en honor y á beneficio del te-
nor Constantino. 
Acerca de ella escribe hoy mi cole-
ga Vic: 
"La función á beneficio del tenor Cons-
tantino, repetidamente anunciada por los 
empresarios señores Boceta y Compañía, y 
suspendida varias veces con motivo Je ha-
ber sido despedidos la mayoría de los -ar-
tistas que actuaban en Payret, tondrá lu-
gar un día de la próxima semana, toman-
do parte en ella, además del benenciado, 
los valiosos elementos escrituraduj por 
la nueva empresa Creuheras. 
Se pondrá en escena la popular obra de 
Verdi, "Higoletto," con lujoso decorado, 
vestuario y atrezzo, procedentes de una 
renombrada casa de los Estados Un idus. 
Las personas que adquirieron localida-
des pueden canjearlas cuanto antes en el 
"Centro Euskaro," ó en la "Compañía Ge-
neral de Automóviles de Cuba,'' pues se 
ha hecho una nueva emisión, que anula 
la anterior, al efecto de evitar posibles 
confusiones. 
Regirán los precios anteriormente anun-
ciados." 
Algo he de agregar yo á esta noticia 
por mi cuenta. 
Primeramente que hoy salen de Nueva 
York, por la vía de Tampa, los nuevos ar-
tistas escriturados—todos ellos de nom-
bres prestigiosos—y á los cuales no he 
de citar hasta que aquí se encuentren... 
Por si acaso. 
La función, de llegar éstos á tiempo, 
se celebrará el jueves 6. 
En el Nacional. 
Y no falta quien piense si Constanti-
no, aprovechando su nueva compañía, pu-
diera decidirse á ofrecernos "l^a funciuila 
del West," de Puccini, que él e s t r e n ó . . . 
Por lo pronto, ya se afeitó el bigote. 
Algo es algo. 
Seguidamente marchará á Nueva Or-
leans, donde ya está cubierto en absoluto 
el anunciado abono de cinco funciones. 
Continuará su breve teurnée por esta 
parte de la A m é r i c a . . . 
Y en Julio debutará en Buenos Aires, 
de donde—ayer precisamente—recibió la 
halagadora proposición de cantar veinte 
funciones á cuatro mi l pesos argentinos 
cada una. 
Enhorabuena. 
Selectísimo programa es el de esta no-
che en Albisu. 
A las ocho y cuarto en punto, "La pa-
trona del regimiento," cada noche más 
aplaudida... 
Y á las nueve y media, segunda repre-
sentación de "Anita la risueña." 
—Mañana, despedida de la compañía. 
Que reaparecerá el miércoles próximo 
en Payret. 
Con el estreno de "El Tenorio tropical," 
seguro éxito del admirado compañero Ro-
ger de Lau r l a . . . 
La compañía vienesa de opereta se des-
pedirá mañana de Payret, representando, 
tarde y noche, "La viuda alegre," de Ls-
har. 
Por la tarde, á peso la luneta. 
Y por la noche, beneficio del público, á 
sesenta centavos. 
m 
En el Casino—sábado de moda —tres 
amenísimas tandas. 
A las ocho, "Mañana de sol" y "La vic-
toria del general." 
A las nueve, "El último capítulo" y "Pe-
pe el liberal." 
A las diez, "El chiquillo" y "Los mo-
nigotes." 
en las tres tandas magníficas pe 
líenlas. 
—Mañana, estreno de "Las gafas ne-
gras." 
Un gran éxito han obtenido, en Marti , 
"Los alzados," de Eduardo Castro. 
Hoy van á segunda hora. • 
En primera y tercera, respectivamente, 
"El comprador de cadáveres" y "Buscan-
do la muerte." 
—El martes, "Los apuros de Cucusubia."' 
• 
Norma nos ofrece para esta noche sor-
prendentes novedades. 
V é a n l a s . . . 
Leo que Santos y Artigas empezarán el 
lunes en el teatro Albisu una temporada 
cinematográfica, á base de estrenos dia-
rios. 
El primero de éstos es la película t i tu-
lada "Frente á la serpiente," en siete 
partes. Esta es la película de moda ac-
tualmente en Europa. « 
Y es probable, casi seguro, que más 
adelante presenten estos populares em-
presarios algunos buenos actos de vau-
deville. . . 
« 
Recibo una atenta carta, de los señores 
Néstor Blanco y Compañía, quienes me 
participan el arrendamiento del Gran Tea-
tro del Politeama, donde ha de actuar, 
como ya anuncié, una discreta compañía 
de la que será principal figura la gentilí-
sima Enriqueta Sierra. 
Triunfos. . . y pesos. 
* 
El culto doctor Ignacio Weber—repre-
sentante de la Sociedad de Autores Espa-
; ñoles y de la Casa Ricordi—ha establecido 
sus oficinas en la calle de Zulueta, bajos 
del edificio de Payret. 
Me propongo visitarle, muy gustoso, y 
espero—lectores—poder contaros algo muy 
interesante sobre ciertos art íst icos pro-
1 yectos del señor Weber, al que me com-
plazco en re-iterar, desde estas columnas, 
: mi afectuoso saludo. 
Y ¡á sus órdenes! 
C. de la H. 
* • • 
PARA H O Y 
Nacional.—Cine: "Un duelo á la ameri-
cana." "Max Linder." "La tormenta." 
Payret.—(No hay función.) 
Albisu.—"La • patrona del regimiento." 
"Anita la r isueña." 
Casino.—"Mañana de sol." "La victoria 
del general." "El último cap í tu . j . ' "Pepe 
j el liberal." "E l chiquillo." "Los mo.:i-
I goles." 
Martí.—"El comprador de cadáveres ." 
Los alzados." "Buscando la muerte." 
Norma.—Cine: estrenos á diario. 
V I D A R E L I G I O S A 
EN E L CERRO 
Los caballeros devotos de San Antonio 
'de Padua se preparan para sus tiestas 
de los días 15 y 16 del corriente Junio, 
á cuyo efecto citan por este medio á sus 
devotos concurran el domingo 2 á las diez 
de la mañana, en la casa Santo Tomás 
| núm. 22, Cerro, para tomar los acuerdos 
i en definitiva para las fiestas, y demás. 
M a n o l i t o F í m e s 
Tuvimos el gusto de asistir anoche 
á los salones del Centro Canario para 
oir el Recital de piano en que el pro-
digioso artista de once años Manuel 
Funes había de probar sus facultades 
como pianista. 
El salón estaba lleno de concurren-
tes, entre los .que había competentes 
profesores de música y distinguid.is 
familias habaneras. 
A las nueve en punto el niño pia-
nista, de aspecto agradable y gallar-
da figura, se sentó en la banqueta del 
piano y con facilidad asombrosa em-
jiezó k tocar el Rondó brillante op. 
62 de Weber. 
Pudo notarse desde el momento 
una gran soltura y facilidad en el te-
cleo, expresión nuireadísima en Ins 
notas y un dominio perfecto de la 
técnica musical. Manolito Funes eŝ  
un niño, fisiológicamente hablando; 
pero como artista es un maestro. 
Los aplausos del público, y sobre 
todo de los inteligentes, demostraron 
que allí hay una notabilidad asom-
brosa en el piano. 
Después tocó el Minueto op. ]4 de 
Paderewsky, de efectos delicados y 
difíci-les. Lo hizo con gracia y maes-
t r ía en la ejecución: superior y mag-
nífico. 
Seguidamente con m i l aplausos to-
có la Rapsodia 11 de Liazt, un Con-
cierto en la bemol." de Hummel, una 
"Berceuse" de Choqin y la Sonata 
op. 27 de Beetbowen, todo con admi-
rable precisión y gran sentimiento ar-
tístico. 
El niño Funes ha demostrado que 
no es exagerada su fama y merece to-
da clase de elogios. 
La colonia canaria puede estar or-
gullosa de su pianista. 
Para no gustar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
E L C O L E M N AGUSTIN 
Como ya hemos anunciado, mañana 
se celebrará en este gran plantel de 
educación la fiesta con. que todos los 
años celebran los revedendos pa'dres 
Agustinos el final del curso. 
La fiesta será presidida por el Ilus-
trísimo Señor Obispo de esta diócesis 
y el discurso a'lnsivo al acto, estará a. 
cargo del elocuente é ilustrado doctor 
Agust ín Penichet, del foro de Matan-
zas. 
La ceremonia terminará con el 're-
parto de premios, consistentes en me-
dallas de oro, donadas á la Insti tución 
Agustina por distinguidas personali-
dades de la Habana, en la forma si-
guiente: 
Doctrina Cristiana, los Caballeros 
de Colón. 
Conducta caballeresca, el Sr. A l -
calde de la Habana. 
Español , el Dr. Teodoro Cardenal. 
Inglés, Hon. Ar thur Beaupré, Minis-
t ro de los Estados Unidos. 
Taquigraf ía Inglesa, el Sr. José M. 
Ramírez de Arellano. 
•Contabilidad, Ed. Sr. José Vil la-
fuente. 
Física, Mr . Warren E. Har ían . 
Dibujo, el Sr. José I . de la Cámara. 
Taquigraf ía Española, el Sr. José 
Hernández G-uzmán. 
Historia, Mr. Stewart Hamilton. 
Geoimetría, E l Sr. Francisco V. Ruz. 
Mecahografía; El . Sr. Emcterio Zo-
rr i l la . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S e G I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
Secretaria 
Junta General Extraordinaria 
A las slote y inedia de la ñocha del afa 
dos (2) de Junio prOxlmo, tendrá lajear 
en el SalOn de Fiestas del Centro Social, 
una Junta General Extraordinaria para EÚ-
meter & la aprobación de la misma, 'a ad-
quis ic ión de terrenos colindantes á la Quin-
ta de Salud de esta Asociación. 
Se advierte, que con arreglo al incis-) 
once de los Estatutos, só lo tienen derecho 
á. concurrir á dicho acto y tendrán voz y 
voto, los socios inscriptos con tros miases 
de ante lac ión al corriente, y que es tén pro-
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda á los señores asociados con-
curran con antic ipación & la hora seña'.ada 
para no demorar el comienzo de la ses ión. 
Lo que de orden del señor Presidente so 
publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 27 de Mayo de 1912. 
E l Secretario, 
Í E N T E S 
D E S V I A D O S 
S U P E R P U E S T O S 
I R R E G ü L A f t F j 
Estas y todas las demás deformvj^ 
des de los dientes son eficazmente 
rregidas en el Gabinete dental del00* 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos 
con la mayor economía posible de su 
frimientos, se practican todas las one 
raciones de la boca 
D e 8 á 4 t o d o s i o s d í a s 
San Mipl 66 esquina á San Nicolás 
T e l é f o n o A = T 6 1 9 
592S 26-22 My. 
L E P E T i T 
T R I A N O M 
S E HA TRASLADADO A SJj 
NUEVO Y HERMOSO LOCAL DB 
C O N S U L A D O 111 
Casi esquina á S. R A F A E L 
c. 1915 ló-Sl-M 
C U A N D O 
V A Y A Á 
NEW Y C E 
NO VAYA A UN HOTEL 
• B ES MUY COSTOSO m 
' l a "sCAeA-TOiRRES"€Stá sitimii» 
en lugar céntrico, tiene comodidad 
des de Hotel y es muy económico. 
Sn estancia en ella le hará grata su 
temporada 
T I E N E LAS SIMPATIAS DEL 
SMART S E T GUSANO. 
Si trae á su familia escriba e©-
parando anticipadamente las habi-
taciones que desee. 
A l desembarcar diríjase á nues-
tro representante en el muelle, pa-
ra el despacho fácil de su equipaje 
etc. 
C A S A - T O R R E S 
8ra. Josefina Montiel de Torres. 
PROPIETARIA 
Núms. 108-110 West 64th Sttreet 
NEW YORK CITY. 
C 1S67 alt. 5-24 
E L T R O V A D O R 
Gran Taller de Lavado y Planchado 
do B E N I G N O F l t íUEROA 
Bernal ndim. 5 y 7. Teléfono A-ISD». 
Unico en su clase cuyos trabajos se ha-
cen exclusivamente á, mano. Espccio.lldad 
en ropa de caballeros. 
6354 26t-l Jn. 
¡POR QUE E S M I R I S I E ? 
Por que papá no es tan bueno 
conmigo como mamá. Ayer el 
trajo de 
C a s a d e W i l s o n 
O b i s p o n ú m . 5 2 
muchas Revistas de Modas, mu-
chas Esencias, Papel de Carta, 
. Cepillos de todas clases; dos 
I carteras . . . "qué sé yo. *Y á mi» 
;Jii un solo libro de cuentos, ha" 
hiendo allí tantos y tan bonitos.. 




A N U N C I O S V A R I O S 
DOCTOR GALVEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D — V E 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 1710 My. j 
Aíy. 1 
M A N O N . — L E G R A N D C H I C . 
Lo más elevante que puede pedirse en abanicos de verano. Reúne las sitraientes coedicionea: 
Paisaje de seda pintado á mano, varillaje flexible y traneparentc. en fin, todo cuanto una persona de 
buen susto puede apetecer.—¿Ante estas condiciones babri seSora 6 sefioríta que preciándose de buen 
gusto, deje de teñe» un abanico MANON? Imposible.—De venta en todas las sederías y tiendas de 
modas.-Depóalto: "LAS FILIPINAS" SAN R A F A E L NUM. 9. 
C 1856 a!L tg2 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Negro y Jam&a Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplIcacloneB devuelven al 
cabello cano su color primitivo con *l 
brillo y suavidad de la juventud. No tifia 
el cutis, pues se .aplica como cualquier 
aceite perfumado E n Drog-uerías y Bo-
t ica* Depós i tos : Sarrá. Johnson. Taque-
en f l y Americana. 
5882 26t-21 My. 
U K A n DE JOYAS.» 
Por reformas do! loco! 
se liquidan con grandes 
descuentos todas las exis-
tencias de la joyería 
" E L B O T O N D E O R Í 
San Rafael 2, frente al 
Teatro Nacional. 
Aprovechen los vende-





































Imprenta y Ea«or«oMpia . _. -
D I A R I O D E A- A M A R I N * 
"í •menta Rey y Prado* 
dal 
